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L a política y ¡os prúblemas naciorntíes. 
E n p u 
os 
p o r e l a ñ o n a t u r a 
gl ministro de Estado. 
El miuistxo de Estado cenó en l a 
pasión de Tui -quía esta noche 
Ajobando después a l a Embajada 
^ Portugal, donde se ce'iebraba 
una reoepción en honor de los ofi-
cíales poiáugueses que v in ie ron a 
£ carreras de caballos. 
El Consejo de hoy. 
^ jais once y media de l a m a ñ a n a 
' c¿el)ró un Consejo de minis t ros 
«resalido por el general P r imo de 
Rivera, durando l a r e u n i ó n hasta 
¿ jos y media de l a tarde. 
^ ia salida el presidente, d i r i -
r¡ciéndose a los periodistas, les d i jo : 
^Señores: No tengo tiempo pa ra 
Utreíenerme en darles cuenta de lo 
tado en el Consejo; sólo puedo 
aiolantaiies que se h a n examinado 
v aprobado los acuerdos tomados 
la Conferencia de P a r í s acerca 
tl(. la suerte de Abd-e l -Kr im y de 
más gestiones que l levan a cabo 
nuestro embajador s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de Leóo, general Jordana y d e m á s 
delegados. 
Antes de desipedirse a n u n c i ó que 
les sería facil i tada u n a nota con 
h referencia oficiosa acostumbrada. 
La referencia oficiosa. 
El ministro del Trabajo facil i tó 
poco después a la Prensa l a siguien-
te referencia: 
«Se aprobó l a a d j u d i c a c i ó n del 
cable del P e ñ ó n de Allbncemas y 
Melilla. 
De Hacienda se a p r o b ó una trans-
ferencia de crédi to por valor de sie-
ie millones de pesetas para atencio-
W> pendientes de pago del vestua-
| r¡o militar. 
aprobaron otras transferencias 
lio crédito y se es tud ió en l íneas ge-
nerales la fó rmu la e c o n ó m i c a que 
regirá hasta 31 de diciembre. 
Se aprobó t a m b i é n u n decreto de 
íusticia prorrogando l a a c t u a c i ó n de 
| los jueces municipales, a quienes 
cerreapondía cesar en 1 de j u l i o . 
Se aprobó l a pe t ic ión de l a Em-
liajada de Ing la te r ra re la t iva a l a 
aplicación del Tratado de comercio 
W relación con los p a í s e s del man-
d" colonial b r i t án i co . 
El ministro de Estado dió cuen-
de las relaciones internaciona-
les que sostenemos con los p r inc i -
pales países.» 
^ Ampliación de la referencia. 
La mayor parte de l a r e u n i ó n m i -
nisterial fué dedicada a examinar 
«? aoticias referentes a las conver-
saciones de nuestros delegados en 
íarís. 
Se trató de l a s i t u a c i ó n en que ha 
"6 quediar Abd-e l -Kr im y fueron 
«Probados los cambios de impresio-
^ habidos y los puntos de vista 
^ la Delegación e s p a ñ o l a acerca 
•kl particular. 
después de tratado este a s u n t ó , el 
general Primo de^ Pavera dió cuen-
a ^ las ú l t i m a s noticias de Ma-
fnieoos detallando las ú l t i m a s ope-
Piones efectuadas. 
Los telegramas recibidos no pue-
Jn Sor roás satisfactorios por cuan-
j . Ia cantidad de ma te r i a l entrega-
a Por los moros excedo de todos 
^ cálciflos hechos sobre el pa r t i -
tuiar. 
^ ministro de Hacienda somet ió 
fcifi^f11011 dcl Con&GÍ0 l l n a Ponen 
^ Sobre la rect if icación de l íqni 
y imPoniblea en l a con t r i buc ión 
strial y dió cuenta a sus com-
^«eros de las l í n e a s generales del 
l a reforma t r i b u t a r i a que ha de re-
g i r desde el 1 de enero. 
E l min i s t ro de Justicia h a b l ó t a m -
b i é n en l í n e a s generales del presu-
puesto de gastos de su departa-
mento. 
JFué aprobada l a conces ión de va-
rios c r é d i t o s extraordinarios entre 
ellos uno de siete millones de pese-
tas pa ra l a ciudad- de B é j a r canti-
dad que Gobiernos ainUirior&s le 
adeudaban por suministro de p a ñ o s 
a l E j é r c i t o . 
L a cantidad que ahora se abona 
se d e d i c a r á preferentemente a aten-
der l a crisis indus t r i a l porque atra-
viesa la- ciudad. 
E l min is t ro de Estado dió una 
i'aim^i'ia rofcuentona diel vbtadp ac-
t u a l de var ios asuntos internaciona-
cionales y en especial de l a situa-
ció creada en Por tuga l con mot ivo 
del ú l t i m o movianiento pol í t ico ha-
bido en aquella n a c i ó n . 
Se amnl ió d e s p u é s do examinar 
ilos diversos aspectos de l a labor de 
los delegados españoléis en l a Con-
ferencia de P a r í s , aprobar los pun-
tos de vista que han venido soste-
niendo en las reuniones hasta aho-
r a celebradas. 
Finalmente se t omó el acuerdo de 
volver a reunirse en Consejo el p ró-
x imo martes. 
Despacha del presidente 
/El general P r imo de Rivera estu-
vo por l a m a i ñ a n a en su despacho 
del minis ter io de l a Guerra, despa-
chando apn el oficial mayor de l a 
Presidencia y d e s p u é s rec ib ió va-
r ias visitas, entre ellas la del d i -
rector general de Abastos. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado 
entre otros los siguientes decretos: 
De Instrucción públ ica .—Autor i -
zando a l a Comisaria Regia de T u -
;riymo para que ponga a l a venta 
las publicaciones que le sobren y 
que sus productos sean destinados 
a l fomento y mejora de los servi-
cios a eilla encomendados. 
Del Trabajo.—Aprobando qü Re-
glamento provis ional de aplicac.:ón 
del Estatuto de l a e n s e ñ a n z a indus-
t r i a l . 
Jubilando a don Antonio Arias , 
inspector de p r imera clase del Cuer-
po de E s t a d í s t i c a . 
De Fomento.—Prorrogando hasta 
el 1 de agosto el plazo concedido 
para el pago de determinadas cuo-
tas. 
Conces ión de varias cruces del 
Mér i to Agr í co la y n o m b i a i h i c n í o de 
comendadores de ia misma orden. 
ResuSlado do una iriíQ',:m,c\ón. 
Esta tarde ha entrado en la Pre-
awíjUOia |el inf'C'íu.|> & i j - i b u u a l 
Supremo úh l a Hacienda p ú b l i c a 
sobre l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a acor-
dada por el Consejo de minis t ros 
con r e l ac ión a los nuevos presu-
puestos y coveniencia de. ostablcctr 
el a ñ o na tu ra l o el econó uico. 
• L a i n f o n n a c i ó n dioc que exami-
nadas todas las consultos recibidas 
debe-irse al estaMeeiralento dcl afeo 
n a t u r a l por convenir a- los i i d . r o -
ses de las entidades y p a r t i c u l a f é s 
que se encuentran en directa r e l á -
-f ción con l a con l ídd l idad del Estado. 
Se han presentado a i n f o r m a c i ó n 
sobre el asunto colectividades 
de cillas ¡}mm Ayur.'íani Rentos die 
escasa impor tancia y sólo dos Di-
putaciones. 
Los informes restantes son de Cá-
maras de Comercio, Propiedad, etc. 
ISolamcnte dos C á m a r a s se pro-
nuncian en favor del a ñ o económico . 
J.os Ayunla.mientns y Diputaoio-
' nes piden los presupunr.tor; hinnalcs 
y lir./s otras Informac'onciS el a ñ o 
na tu ra l . 
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Notas a la ligera. 
L o q u e 
. A ú n .cstamois a vuciltas con el plei-
to del Bar r io obi-rro del Rey. Que Be 
arregla hoy, que se arregla m a ñ a n a , 
es lo cierto quO no re arregla nun-
ca y que es una compas ión ver aque-
llos ai i vadees y hennosc-s edi(icios, 
que pi iditM- .an resolver por unos años 
la brasas de la vivienda en la eiasdaa, 
a medio ̂  conritumiv y a riesgo de cs-
tropearso. 
Noso-irc-s no anriTm.-..* enn-nv en 
d inci to, n i •siq-uicra recoyí-v l.'-s 
múh.i ldcs opiniones de conlrali:-l-\?, 
aorecdoros, inquilinos y d n n á s inte-
resados. Nos basta para escriKir es-
tas l íneas , el intej-cs que nos insf i -
m el asunto y por eso pedimos que 
óste se an-egle, cuanto antes mejor, 
de- modo que lo que haya de ha rse 
iueyo se haga cu seguida, para l.-e-
nefifio de todos. 
Es evidente- que osla cuest ión del 
Barr io obrero del Rey, como otras-
lanía;-., a ú n m á s difíciles y enreda-
das, ha do arreglaran algún d í a a 
gusto do unos y a disgusto de otros, 
como todas las cuestiones que sél so-
lucionan s in ponerse de acuerdo los 
i n í e r e sados . Y si olio, fatalmrute, 
ha do ser as í , por que así lo deter-
mina la inexorable ley del t iempo, 
[ c ó m o no so pone mano decididla en 
el asunto y fíe: soluciona r áp i d amen-
te y do un ánodo definitivo y termi-
nanto ? 
Mientras pasa el tiempo sin que 
en l a coJosal obra se trabaje, pier-
den los obreros su jornal , pierde el 
contrly-ta dinero, aumentii. el cré-
di to por mor de los ' i r le re^rs y . se 
agrian las vo lún t aues , pud i éndose 
llegar a t é r m i n o s desagradables por 
{ la desazón que estas cosas produ-
cen. iM-entras pasa el tiempo, los in -
quiÜnos, que tienen un derecho in-
disealibl.? a ver rcspc-totlos sus inte-
reses, se inquir tan y dudan ; las au-
toridadea y la Cojia colaboradora se 
ven a^eri-vJ.r.s a preguntas: los abo-
gados v;in nuracn*ando números a 
las eu«Jlt'as que maís tarde han de 
pasar a sus clientes y todo es des-
Uavajm-k-. c i r pi letud y ousiúcacia-s 
y b:i.:-la rencores contenidos en es-
pera, de una suhu-.jón favorable para 
los intereses le cada uno. 
En tanto, en Patlacio se ocupan 
del Barr io obrero en const rucción y 
preguntan con verda diera curiosidad 
por el oslado del mismo, pues no 
•échfi olvidars-T cpu- f-.-é Su -Ma 
i a d • el Roy quien" Pliso l a pairaera 
piodra y quien recibió la promesa 
de entregar en este mes de agosto 
la llave a los inquilinos. 
¿ Bar que, pues,, no poner mano de 
una vez en el ' pleito .para que, cuan-
to anitos, se reaniuden las obras y 
vuelvan los obreros a tener trabado 
y los aoreodores una seguridad de 
ser pagados y los inquil inos la t ran-
qui l idad que Ies ha arrebatado la 
pa ra l i zac ión de sú JiaiTio ? 
Nosotros, por el bien de la ciudad, 
creemos que ha llegado" e l momento 
de que una personalidad de la sol-
vencia del señor gobernador c iv i l 
convoque a una r eun ión en su des-
pacho a todos los interesadlos en el 
Barr io Obrero del Rey y vea la ma-
nera de poner inmrdia to t é r m i n o s 
la querella con el fin de quo, al lle-
gar el mes de agosto. Su Majestad, 
s i no ve el Barr io concluido, pueda 
Impuesto de ingresos y de las 
que so han do in t roduc i r 
too 
• t e r m i n a d o s ingresos. 
\]V.^Q 08 este presupuesto de 
fra 05 es sin dieterminar sus ci-
norales, puesto que al dar 
legf. de é l l se •rataba tan sólo de 
ta a p r o b a c i ó n ele osas nuo-
Vas Ventee 
f r>,ns6jo r 
es do ingresos. 
aco rdó dar a l a Pren-
, 1 ' ^ r|ota oficiosa con l a rela-
log ^ eRos nuevos impuestos y 
Poso0tlVOS de efect"ar es0*5 recar-
,1'que será'n aplicados en'el segun-
D^es t r e del presente a ñ o . 
fe»jr^s <Í11G haya comenzado n 
fe e t .T111evo presupuesto ahora 
• %xM\o c o m e n z a r á a 'estudiarse 
j¡¡immi¡},""f . . . , . -.< • • , 1 - . — 
—¿De manera que usted, quiere ser empleado de los tranvías? Bi en. Pero para eso son precisas 
ciertas aptitudes. ¿Qué oficio es el suyo? 
—He sido doce años embalador de sardinas en una fábrica. 
- Entonces qnccia usted admitido. Hoy mismo debe empezai' a trabajar. 
encontrarle en camino _ de termina-
ción y reojba la mejor i m p r e s i ó n , d e 
su jornada veraniega, ya que pocos 
como ól se interesan por que las fa-
milias haimildcs vivan como cristia-
nos y no como quieren quo v ivan las 
t ireunistancias de l a vida e s p a ñ o l a en 
el a ñ o de gracia de 1926. 
(Seguros estamos de que todos los 
que en e l Barr io Obrero del Bey tie-
nen algo que l iquidar , c e l e b r a r á n con 
j id i l io esta idea nuestra s i el s eño r 
Oreja E lósegu i se apresura a hacer-
1.'. suya poniendo de su parte cuan-
to le sea posible para que se arre-
glen aquellas cosas de una vez y 
para sieanpre. 
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Ecos de sociedad. 
Pet ic ión de mano. 
V'-r den Rodrigo C a r ú s y scñoi'a, 
y para «u hijo diooi Eugenio, io ha si-
do pedida, ra d o ñ a Francisca López , 
viiid'a de Ji'atfíé, l a ¡mano de su en-
< í-'ilndoira. y heí l ís imíi hi ja Paquita.^ 
Eéitre í e s futiun-cs esposos se han 
i r.;•.divido Tiumerosos y valiosos rega^ 
ki3. L a iboda so L-elebrará a fines de 
v>erajQ!0>. 
Viajes. 
T i r a rearpRado 'de Medina de í 
( o, r n dñaáfi ban, pa/sséo una 
tcnn>norada, las d i s t ángu idns señoai-
tm d'-'ñn. Plena y d o ñ a Dolores Pom-
bo Pedáneo. 
—^De Vai 'lndo'iid ha. re í r resado e l 
di^i iní íuido j -uTn don J o s ó Balbox. 
que ha obtenido I m í ] a n t e s notas r n 
Ja \F(aiGW.Ífcá4 dio Derecho de l a l ' a i -
veiv '.dad vaHi^olet-ana. 
—De Madr id ha regresado igual-tpf-éf-f* el cadtn v í'nstin"ui<To joven 
don Bamcn lOailderón1 y O. de B/uedia. 
—Prcciiplla.dainiente ha salido pa-
r a V i t o r i a , nuestro pa r t i cu l a r ami-
go don R a m ó n Sáez de Adana, co i i 
ohjeto de ver a su respetable sel 
ñ o r a maidre que se encuentra enfer-
ma de a l g ú n cuidado. 
Bodas y baui:zcs iMftRY: Muelle, 15 
E n í c r m o . 
Guarda cama, aunque 'no enfermo 
de gravedad por fortuna, el culto 
oficial del Ayuntamiento don F i a n -
cisco Gómez. 
Celebraremos su pronto y t o t a l 
restablecimiento. 
Operada. 
E n l a m a ñ a n a de ayer fué feliz-
mente operada en l a nar iz , por el 
distir iguidoi especialista don L u i s 
Rulz Zor r i l l a , l a eminente declama-
dora Ber ta Singerman, que esta no-
ebe s a l d r á para Méjico a bordo, del 
«Cr is tóba l Colón». | 
L a Singerman p a s ó la tarde de 
ayer sin molest ia a lguna y reci-
biendo, en sus habitaciones del Ho-
tel Gómez, las visi tas de algunas 
admiradoras. 
Exquisitos bombones MARY 
Mañana domingo. 
E n todos los elegantes carr i tos-
torpedos de «El Buen Gusto» (S. A . ) 
se v e n d e r á n a l p ú b l i c o los exquisi-
tos quesitos helados que constitu-
yen eü ideal d e s p u é s de las comidas. 
Viajes. 
Procedentes do Va l l ado l id y Gi -
jón regaran a Santander don J o s é 
Sáchez y don Leovigi ldo Llaneza 
| Iglesias. 
s —Se encuentran en esta capi ta l 
procedentes de M a d r i d y Bi lbao, 
respectivamente, los distiguidos i n -
genieros don H i l y e r W i l l i a m Johr 
y don Antonio F ra i l e de Aula . 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a l prestigioso méd ico y cirujo.-
no don Juan M e j í a que l legó a 
nuestra ciudad procedente de M a -
d r i d . 
—Ha llegado a 'Santander procc-
donio de Aldonzo el bondadoso 
sacerdote don Is idoro Rniz. 
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Accidente de aviación. 
gravemente. 
M A D B I D , 18.—En el t é r m i n o de 
la Escuela de Aviac ión , sata en Ca: 
rabanebel, cayó esta m a ñ a n a desde 
bastante al tura un aparato aereo, p i -
lotdo por el alumno Francisco Ba-
l les té ros Alonso, del C'ucrpo de Ca^ 
rabi ñeros . 
E n e l botiquín, do la Escuela fue 
(Mirado do dos heridas, una .de ellas 
• 
de ocho c e n t í m e t r o s do ex t ens ión en 
la r eg ión frontal . 
• I n g r e s ó en el Hosp i ta l de Cara-
bancbel en grave estado.; 
E n la Audiencia y en el Supremo 
E l fiscal pide para 
López Rienda c u a -
í r o años 
M A D R I D , 18.—En l a Audiencia 
ha visto hoy l a causa segnida cont ra 
el pe r iodás ta s e ñ o r L ó p e z Rienda 
por l a pub l i cac ión del l ibro «El ea-
c á n d a l o del mil lón de La rache» . 
E l fiscal p id ió para el procesado 
la pena de cuatro años de prisión, . 
5.000 pesetas de mu l t a e indemniza-
c ión de 50.000. 
E l defensor, s e ñ o r Solazar Alon-
so, so l ic i tó la absoluc ión . 
* * * 
E n el Suipremo die Guerra y M a -
r ina se vió la cauisa contra el pa t róm 
de Ja lancha marinera «Aurora», de 
la m a t r í c u l a de Coni l , quo riñó cófi 
un t r ipulante , causándcue una. licri-
dk en el cuello a con secuencia de la 
cual falleció pocos d í a s desputs. , 
E l Consejo ordinario le abso lv ió , 
a pesar do que el fiscal p^edía doa 
meses de arresto y cien pesetas de 
multa . 
Hoy, en el Supremo, el fiscal d>?l 
al to t r ibuna l mant.uvo la misma pe-
na que el fiscal del Consejo ordüJi i -
rio. . 
m a s 
Despachando con el Rey. 
M A D R I D , 18.—Con el Rey ha dea-
pachado hoy el ministro de Fomento, 
Estuvieron en Palacio los jefes de 
Aviación s eño re s m a r q u é s de Caste-
j ó n y K i n d e l á n , este segundo acom-
p a ñ a d o do su esposa. 
E l Rey recibió una extensa au-
diencia mi l i t a r , en la que figuraba 
e l intendente del E j é r c i t o señor E g i -
doi, aaiditor general de la A r m a d a 
señor S á n c h e z J i m é n e z y general de 
divis ión s eño r Fuentes Arias y mu-
chos jefes y oficiales. 
L a Reina d o ñ a V i c t o r i a -recibió 
t a m b i é n una. extensa audiencia, fin 
l a que figuraban l a marquesa de A r -
Kí'iclles, el dotítor Codina, la supe-
riora del Sanatorio para n iños tu-
berculosos de Las Palmas, Madre 
Sor Piedad de San Antonio . 
En Palacio estuvo esta m a ñ a n a el 
jefe superior de los Camilos, con eb 
superior de Madr id , Padre Mera to , 
y el provincial Padre C a ñ a d a . 
El viaje de los Reyes. 
Se asegura, y ha sido fijada l a fe-
cha 'leí 2í o 25 del actual, para que 
los Reyes emprendan su anunciado 
viaje a Ingla ter ra , con arreglo *J 
programa y a cqnoeido. 
Comisaria de Vigilancia, 
¿Qué ha hecho Fer-
nanaez 
Manue l F e r n á n d e z Va ldés , direc-
tor del pjeriódicQ « M u n d o Sema-
n a l » que «tiró» u n n ú m e r o para sa-
l u d a r a l púb l i co y despedirse a l 
mismo tiempo de él, i ng re só ayec 
en los calabozos de Seguridad acu-
sado de ciertas propagandas por l a 
provincia:. 
Nos/ dicen que s e r á puesto en víaí 
l ibre , por el s e ñ o r gobernado c i v i l 
y a fe quo no lo lamentamos. 
Siniestro ferroviario. 
m e r c a n c í a s 
arremete contra un 
m'Xlo, ocasionando 
cías* 
M A D R I D , 18.—A' las 5,40 de la 
madrugada pasada., en la es tac ión do 
Villaluenga do la Sagra, un tren 
mix to que se hallaba parado fué é m -
bestido por un m e r c a n c í a s , causán-
dole grandes destrozos. 
A consecuencia do l a embestida» 
resultaron herides un empleado del 
t r en , llamado B e n j a m í n Lucerio, y, 
los viajeros Juan G i l , Jacinto Bien« 
cinto y pene di oto Grobo.. 
Toda la correspondencia destina* 
da a E L ' P U E B L O C A N T A B R O , 
diríjase al Apartad o i2« 
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ANO X I . — P A G I N A 2 e l p u e b l o m m m 19 D E JUNIO DE 
La. situación internacional. 
H a b i e n d o m 
q u e d a H e r r i o t e n c a r g a d o d e f o r m a r G o b i e r n o 
ESPAÑA, NACION AMERICANA 
j laxt&rpretaba el presULnlo Wal-
Iboid, ¿i'I lanzar Ja idea do la íoa-ma-
á ó m <de l a Soüie'diad de las Nacionets 
ed pen-samiento del pueblo ameru-a-ttol He a q u í t ina inforrogación que 
Saaxiie ha podiido .exi:.!loarse ¡dí^pUjés 
ide í a conducta dol Parlamento rie1-
gánxiose a. dar su cansemtimiento pa^ 
ü̂ a que lo.s Estados 'Unidos cTitren a 
tormrur parte de diicho orsanismu. 
Loa hechos pau-ecen probar que la 
¿dieoJogía. de Wailsom qs la.lgo aparte 
ide Ja i d e o l o g í a de s i l pueblo. Cómo 
explicar, do no ser .así, el caso ex-
t r a ñ o de; que ,1a Sociedad do las Xa-
cüoaxes, organismo impuesto a Euro-
pa y aceptado por las principales 
potencias que í m n a r o n el Tratado de 
VetTsaJles, casi con el exclusivo pro-
ip<5(sáto de complacor a la gran R e p ú -
bl ica inorteamei-deaina, á r l i i t r a enton-
ces de l a paz -del mundo, haj'a sido 
¡de&paiés .rechazado por la represen-
t a c i ó n del pueblo americano. • 
Lo cieirto es que /la Sociedad de 
Jas Naciones nace por imeia t iva del 
presidente de los Estados Unidos y 
que, a paertir de entonces, hasta 
hoy, so h a venidio dando la paradoja 
de que Ja Ee ipúbüca noa-tea-meiieana 
sea el princdpa-l adver&ai-io y el ma-
yor obs t ácu lo para que la Sociedad 
d!e las Nacdones tenga tüna vida nor-
ma l y pueda as í cumpl i r la misión 
que í e t r a z ó el presidente Wilson. 
'Algún comentarista a ñ a d i r á q u i z á a 
íiiuestra o b s e r v a c i ó n que tampoco se 
cumiplieron ningavno de los famosos 
catorce puntos que Wilson s e ñ a l a b a 
para hacei' una paz duradera. E l 
fracaso de todo su plan ideológico ha 
Eido absoluto y rotundo. De todo 
aquello se l i a hecho lo que ¿a l ia que-
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA D E DIEZ A UNA 
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lri.cio en unos casos, y en otros lo que 
©e ha podido. L a Sociedad de las 
Naciones ha prestado algunos iseua-
l ad í s imos sen-vicios y aunque sus ad-
versaaios conspiren contra es,te orga-
md&mo;, y a pesar de la honda c m h 
por que atraviesa, la idea genial tra-
zada por eil insigne , -español . don. 
Francisco 'Pí y Margal 1, que tan hia-
ravillosamsinte expone en su l ib ro 
« L a s nac iona l idades» , <Iel cual la ex-
trajo el presidente Wilson para con-
ve r t i r l a en la p rác t i ca en una gran 
realidad, se i m p o n d r á prestando a 
Ja Hnimanidad seña lad í s imos servi-
cios. 
S e r á preciso para . ello completar 
l a idea taJ como Ja expone P í y 
Marga l l , es decir, convertir la So-
ciedad de Jas Naciones en un orga-
nismo pol í t ico con fuerza suficiente 
prestada p o r Jas naciones asociadas 
para imponer, incluso por la fuerza, 
las soluoiones pacíficas que en nom-
bre do la soliidaridad humana adop-
ten lias naciones que formón dicho 
organismo. 
L a Sociedad do las Naciones pa-
s a r á t o d a v í a por las m á s diversas 
crisis, pero como todo aquello que 
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l leva en el fondo un germen de ge-
nerosidad que tienda al bien, huma-
too, a c a b a r á por imponerse y pres-
t a r senic ios decisivos para la paz 
idiel mundo. 
Mientras, interesa a los pueblos 
hispanoamericanos i r acoplando su 
ac tuac ión ,^ en relación con la •defen-
sa de sus propios intereses. E n la 
forma que las naciones iberoanien-
canas han venido actuando no es la 
m á s a p r o p ó s i t o para dejar sentir 01 
peso de 'm* fuerzq- A ello es debido, 
q u é en Ginebra las ¡Taiuli-s poten-
cias se hayan asignado los paíéstos 
j-jermanentes y no "sê  avens-an a enn-
fcmtir que otra? naciones compartan 
con ellas Ja dirección de este oma-
r i smo. 
EJ ministro, de Rstado e s p a ñ o l ha 
Jacho en unas 'recientes declaraciones 
fcien claro que a Kspafíá no le i;iite-
l 'ea» ya la ac tuac ión de la Sociedad 
idiri las Naciones, l i s un hecho oficial 
que si E s p a ñ a no ha hecho su re i i -
h'ada ipúbJica'tee debe al p ropós i to 
•abalJeresco de no crear dificultades 
de n ingún g é n e r o , pero en esp í r i tu . 
Espafiia. ha .dejado ya de pertenecer 
a l a misma. E l Brasi l t a m b i é n ha he-
cho públ ica su re t i rada. Méjico y ísá 
Argent ina hace tiempo que no par-
t icipai ian tampoco en sus trabajos. 
Quedan, pues, fuera de ella las pr in-
cipal es naciones iberoamericanas, y 
ai a esto a ñ a d i m o s la ausencia de loa 
Estados Unidos, podemos asegurar 
qa-e í a Sociedad do Jas Naciones es 
sólo un organismo esencialments 
europeo. 
Estando fuera del mismo las- n a 
ciones m á s importantes del Conti-
nente ameiicano, a E s p a ñ a le bas ta 
r í a -este hecho para negarse a seguir 
formando parte de ese organismo. 
E n diferentes a r t í cu los hemos veni-
do sosteniendo nuestro punto de vis-
tataJ especial, según el cual, E s p a ñ a 
be dnda que é r a m o s , lo mismo la 
madre pat r ia que las colonias, pue-
blas poco habituados al r ég imen de 
gobierno por s í propio. El lo explica 
toda l a serie de ligerezas cometidas 
por los pueblos hispanoamericanos. 
Eramos spueblos inexpertos en el 
propio gobierno, y fatalmente tenía-
mos que hacer y que cometer las na-
tunaleis ligerezas, hasta adoptarno<5 
al nuevo rég imen . 
Para E s p a ñ a y para las d e m á s na-
ciones de A m é r i c a ha comenzado ya 
el pe r íodo de imadnrez. Los momen-
tos que desde hoy en adelante va a 
v iv i r el mundo son propicios para eS 
auge de nuestra raza. L a civi l ización 
l lamada europea, t an bien adaptada 
pdr los pueblos del Nor te , e s t á en 
pleno fracaso. Razas materialistas 
han olvidado que el e s p í r i t u es toda-
v ía m á s necesario para la v ida que 
las oomoepciones materialistas. Todo 
el progreso científico e indust r ia l del 
- » siglo X I X ha producido en la huma-
nidad una e x t r a ñ a e x a c e r b a c i ó n de 
ciHueia mm v ORTOPtei 
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no es una nación, europea, aunque 
e s t é adherida por los Pirineos •» 
Europa. E s p a ñ a debe formar parte 
dol bloque de naciones americanas. 
Nuestra nac ión , m á s que europea, 
es nac ión americana. E n sucesivos 
a r t í c u l o s probaremos nuestra tesis, 
que no es or iginal por nuestra par-
te n i mucho menos. La idea p a r t i ó 
de los Estados Unidos en di a ñ o 
1873. E l lector conocerá detalles in-
teresantes sobre el part icular en re-
lac ión con la iactuai-Jón ele los Esta-
dos Unidos en l a po l í t i ca oubana. 
Eil punto de vista norteamericano 
respecto a considerar a E s p a ñ a co-
mo n a c i ó n americaina nos parece a 
nosotros de una lógica extraordina-
ria. E l caso verdaderamente e x t r a ñ o 
¿que se ha- producido durante estos 
ú l t imos años ha sido precisamente el 
cpie este h'ceho no se haya produci-
do dentro de la Sociedad de las Na-
ciones. 
Si E s p a ñ a se hidriese" presentado 
en Ginebra formando parle de •un 
bloque de naciones iberoamerica.nas, 
r l cna! hubiese actuado siempre uni-
do, no cabe duda qote su fuerza hu-
biese superado a la de las grandes 
naciones europeas. Este bloque ibe-
roamericano hubiera obtenido pues-
tos permanentes, designando por vo-
iacinu a las naciones hermanas que 
Especialista en Piel y Secretas 
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h a b í a n de representar al bloque, 
ejerciendo una influencia decisiva en 
la marcha de la Sociedad de las' Na-
ciones. 
Si así hubiera actuado, n i E s p a ñ a , 
n i iel Brasi l , n i l a Argent ina , n i Mé-
jico se ve r í an desairadas. Dentro de 
la misma Sociedad de las Naciones 
e s t a r í a n fomiando el blonue de na-
ciones iberoamericanas, y en caso 
de que la o r i en tac ión del ministro 
inglós M . Anidi-y, quien p r o p o n í a que 
las naciones americanas formasen l i -
ga aparte, hiciese camino, el bloque 
iberoamericano fác i lmente pod r í a 
desprenderse actuando por su cuen-
ta, dejando E s p a ñ a de intervenir de 
una manera directa en los negocios 
do Jüiropa y conv i r t i éndose deí ini l i -
•vamente -en nac ión a me ri ca n a. 
Son-los ir.nmenlos actuales propi-
cios a hondas reflexiones ñor r a r l e 
de nuestra ra7a. Él siglo X I X . ha si 
-do para los pueblos iberoamerica-
nos p ród igo en acontecimientos. JEJa 
sido el siglo de nuestra formación 
-como- naciones de t ipo modeiino. La 
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los egoísmos . Europa atraviesa una 
honda crisis de la que dif íc i lmente 
sa ld rá , por haber actuado, m á s que 
con el corazón , con el cerebro. He-
redera directa: de Europa en su ri-
queza y en su psicología , soai actual-
mente Jos Estados Unidos. Yo no 
creo en l a permanencia de esa fuer-
za ni en el porvenir avasallador de 
su raza. Creo, en cambio, en los 
pueblos die origen ibero, raza posee-
dora de una civi l ización superior, de 
una ideo log ía espiri tual que repre-
senta su mayor fuerza. Y o creo, en 
fin, en el t r iunfo del e sp í r i t u sobre 
l a materia, por eso creo ciegamente 
en los destinos de m i raza. 
Para ello precisa una ac tuac ión ca-
d a vez m á s í n t i m a y una compene-
t r a c i ó n cada vez m á s perfecta entre 
los pueblos iberoamericanos. L a So-
ciedad de las Naciones nos presta 
ocas ión para inaugurar esta po l í t i ca 
que en poco t iempo nos d a r í a una 
fuerza y una superioridad f í e n t e a 
las grandes naciones que hoy preten-
den monopolizar l a l iga de Ginebra. 
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ftevolmión francesa acabó con el 
nbsclutismo en toda Europa, lanzan-
do lo mknio a las naciones america-
nas que a la .madre patria España ' , 
a una vida, independiente, basada en 
u n rég imen democ-r.ático y constitu-
cional, en el cual los pueblos, ' per-
diendo lo t u t e l a de sus inst i l ucionr's 
nnMiávqiiicus absolutas, t e n í a n que 
recir por s í su propia vida. La inde-
prmí.cucia de los pueblos hispano-
aniericanos coincide, t a m b i é n , con 
la r a í d a del r é g i m e n absoluto. De 
esta fecha arranca l a in t e rvenc ión 
la nac ión en masa en la vida péi-
. . . . .. .,.¡; — ¿ . ¿' . , . 
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Los acuerdos del partido radical-
socialista. 
PARIS.—Bajo la presidencia de 
Her r io t , primero, y despaies de Sa-
rraut , los partidos republicano-radi-
cail y radical socialista han celebra-
do efl llamado por los primeros «Pe-
queño Congreso» . 
' Se ha discutido ampliamente la 
«unión s a g r a d a » , c o m b a t i é n d o l a M r . 
Chautemps y r e c o m e n d á n d o l a a ¿u 
Mr. Erankl in Boui l lon. 
Por fm, terminado el debate, el 
presidente leyó la orden del d í a si-
guiente, que fué votada casi por una-
n imidad : 
«El Congreso del part ido rad ic i ) 
y radical-socialista, fiel a sus pr in-
^cipics y a sus tradiciones, se decla-
ra dispuesto a tomar, en las graves 
cir'-nnstancias presentes, l a respon-
sabil idad de todos sus deberes hacia 
el país y la Repúb l i ca . 
Reiprucba, como contraria al sen-
.timiento del p a í s republicano, toda 
tenta t iva po l í t i ca que tenga por ob-
jeto, bajo el pretexto de la un ión 
sagrada, dar el Poder a una mino-
r í a condenada por eil sufragio uni -
'versab 
Por c! contrario, ha resuelto sos-
tenor con toda confianza al Oobier-
no democrá t i co que se esfuerce en 
realizar la un ión de los republica-
nos, alrededor dle un programa vigo-
roso, de r e s t au rac ión financiera, y 
para asegurar el éx i to de esta polí-
t i c a recnerd-n a eus parlamentarios 
que la un ión y la disciplina son pa-
rra ellos un deber imperioso hacia su 
pvartido.^ 
Violento temporal. 
CHICA CO.—El violento tempora.l 
que se d e s e n c a d e n ó en el Estado de 
Indiana y otros puestos, hizo que se 
desbordasen varios afluentes del Aii 
sis ipí , inundando varios pueblos. 
Muchas vivientas han sido ai^rastra-
das y las cosechas so han perdido 
H a n resultado veinte muertos \ 
m á s de un centenar de heridos. Los 
d a ñ o s materiales son incalculables. 
Trotzki a París. 
I IKJA.—Se dice que descontento 
el Comi té eiecutivo de la Tercera 
Internacional por las lquerc-fllas sus-
citadas entre los comunistas france-
ses ha acordado enviar a Tro tzk i pa-
ra que encauce la s i tuac ión . 
Como Tro tzk i t e n í a de todos mo-
dos que trasladar su residencia a 1 
evimnioiro. pareen que ha preptado 
L a suerte de unos aviadores. 
R I O J A N E I R O — E l minis t ro do 
Mar ina del Bras i l ha dado orden, a 
la f lo t a de la base a é r e a de la aero-
n á u t i c a naval de Be lén , para que 
salga a buscar a los aviadores ar-
gentinos L u g á n y Ol ivei ra . que w a -
lizan el viaje aéreo Nueva York-Bue-
nos Aires y a quienes se esperaba 
en Cayena, no habiendo llegado, sin 
daida, por haberse perdido a lo lar-
go de la costa1. j 
Las escuadrillas de Belén han cum-
plimentado el encargo; pero, según 
cemnnican, a ú n no han conseguido 
encontrar a los aviadores argentinos. 
Ha fracasado Briand. 
P A R I S , 18.--Briand ha renuncia-
do a formar Gobierno por no encon-
t ra r ayuda en los radicales socialis-
tas. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a ha 
llamado a H e i r i o t , el cual a c e p t ó ftl 
encanro, comenzando las consultas 
inmediatamente para formar Go-
bierno. 
Herriot comienza sus gestiones. 
PAiRTiS.—.Hcirriot l ia comenzado^ es-
t a m i s m a noohe a hacer sus gestio-
ñ e s paira formair un Ministeirio de 
izquierdas. 
S-e oree que l levará, a Hacienda a 
Bokaoowiski y tanubiilén s e r á n inini,s-
trog Paanllevé y Lonioheur. 
Los radicales socialistas han pub l i -
cado i m a no*a m-aindíestanido su sa-
t isfacción porque Henriot ha si'do en-
cargado de formar Gobierno. 
Poir el ccmtrarúro o l griupo de Ui l ión 
republicana de l a Cámama de dipn-
tadiOis ha acordado dectorar qne, a 
su ju ic io , Hcinriioit no es preclsainiienltie 
el, m á s oalificado pa ra dievoQveir l a 
coiiifianza ail p a í s y lograr l a es tab í • 
lizalción del franco. 
E l vuelo Paris-Pekin, 
PEKIN.—El i aviador f r a n c é s Pe-
l let ier D'Oisy ha llegado en fin de 
etapa de su viaje PairíiSHPekín. 
Restableciendo la jornada^de^ocho 
horas. 
LONDRES.—.El Gohiierno va a pre-
senitair a l a Cáimaira u n proyecto re?-
tahleciendo la" j o rnada de ocho horas 
on los minas. 
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I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
El partido Racing-Real Unión 
se espera con gran impa-
ciencia. 
E n las «peñas;> fu tbol ís t icas no se 
habla estos d í a s de o t ra cosa que 
del par t ido concertado por el Ra-
cing con l a Real Un ión le I r á n . 
Tan grande es el entusiasmo que 
ese match ha producido, que se es-
pera con gran impaciencia, e l anun-
cio de la apertura de la taqui l la , 
para proveerse inmediatamente de 
localidades. 
Nunca, n i aun en los d í a s que m á s 
gordo se ha repicado, conocimos en 
Cantabria tanta an imac ión y tanto 
i n t e r é s como ahora. Los fronterizos 
gozan de generales s i m p a t í a s entre 
nosotros, no sólo por lo perfecto de 
eu juego y por La cnba.llerosidad do 
los componentes del equipo, sino 
t a m b i é n por las estrechas relaciones 
que de antiguo unen al Club bida-
Eotarra con el Real Racing. 
Este, para corresponder de l a me-
j o r manera a la vis i ta de los irune-
sts y a la expec tac ión enorme que 
cil part ido ha despertado, se prnoo-
ne echar l a casa por la ventana, for-
mando un «once» digno r iva l del 
c a m p e ó n guipuzcoano. 
Con las m á s relevan tes figuras ra-
cinguistas se a l i n e a r á n los granles 
jugadores Hrilguera e Hiera, que tan 
excr'cnte sabor de boca dejaron en 
Sanlander. 
De juzgar el encuentro es casi se 
guro que se encargue una persona 
de merecidos prestigios y de indis-
cutible autorida. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
N^f». e ñ e i c s a . 
Eslíe Comiité tiene ol honor de po-
i i: ara r aioiciniienJto de todos los 
Clubs fedor.'wlos que en r e u n i ó n ce-
!, i] ••\:ki cji U día de boy sé di ó cuien-
ia :lo !:!.- ( ¡ivnlaj 'cs y camumicacio-
Tues rec ibitlas del ComiAé Nac iona l 
de l a R. F. E. F. , d á n d o s e lectura 
<]e l a Memoria conresponidaente a l 
ojoiTicio do Wí&SS, que es, aiprob i-
da, como iguallimenito el balance úti 
sumas y saldos. 
Se dio Cuectílta do l a convocaitciria . 
pn.i'a. la Asaimibilea geaiieral ordinaria, 
do Fíykiraif.ioues régiomáles , que ha 
de coliel n a:rso en INIadirid el p r ó x i m o 
lunes, d í a 21 del actuál ' , en l a que 
fé ha d^ liiakur el siguiente orden 
del d í a : 
1 Lcrfum a del acta de la. Aisam-
bilea nmtiGrior. 
2 iMemoria dol ( 'omi té Nacionai. 
3 iBstado de cmerntas y baliamce 
de] ejercicio. 
5 Rrasupuesto de l a temporada 
piróximia. 
6 Aidanisión de l a Fadera ic ión ex-
tr.eanieña. 
7 .CalIiGindairio NaoioQ'ial. 
8 Paintidos iníteraiaiciomales. 
9 / iPropdáoiooieis del Comi té Na-
ciooiail. 
10 iProposkáonies de las Fedoracio-
nes reg'ionailes y s e ñ o r e s delegados. 
11 R u e g o » y p regun tá i s . 
12 lEfócción del Comi té Nacional . 
A d e m á s se ha de t r a t a r de l a pro-
pnosita de l a C o m p a ñ í a de Seguiros 
((Guardian Asauranoe Comipany Lid.» 
para el se'guiro de jugadores• y pro-
yecto de modifilcaciión. del r«g lam:ento 
de l a R. F . É . F . , que somete el 
Colegio Niacianal de Airibitpos, en v i r -
tud de lo acordado per l a Aisamblea 
I extiraoirdinaria d,e diciembre de 1925. Daida l a nmipantancia de los asuntos ^ mío han, de I r.atair.s'? y amito la, iinipo-
sibi l idad de desplazarse .a Madr id . íáfí 
pensonais quie ipertenecen a este Co-
m i t é , coa! mot ivo de sus ocupaciones 
piainticnllareis, se acuerda asisitan a l a 
Asai:n.bi!ea Nalcionaí , en repreísieaiita-
c i ó n d e e&ta Tegüonail', los s e ñ a r e s don 
Gaihiino Gómez, presldeoiite del U n i ó n 
Ciub de Asitillieim, y el s e ñ o r don San-
tia.go Onmaiecihea, seartífairio del Real 
Raicinig Oluib. 
—ilgualimeniite se - tomó ol acuerdo 
do inba.biütiar por el t é r m i n o de dos 
meses, a páófer de l a fecha, [para po-
der actuar on toda clase de pairtidos. 
a!I jugader pcirtenleci emite 3" l á ,CuI-
tnrail Dopc^t^va de Guairnizo. don 
^Tifim.ci'Síco Vioita Rivas, po r haber 
alotuado en dos pantádola con. el V i -
haosousa F . C., sin el correspoaidiem-
te peiTrniso de su Club, n i l a confir-
ma .-ión oficial de esta F e d e r a c i ó n , de 
acucirdo con lo dispuesto en el re-
glamcnito de l a R. F . E. F . . en su 
a r t í c u l o n ú m e r o 39.—EL COMITE. 
B o l a ñ s F . C—Los once 
Giulipi teres. 
Manania, a las sleite de la niiañ.a-
na. y en los teinronos de Miriamar, 
cedidos para; eslíe í n t e r es aante en-
cuentro, por su propietar io l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , se enírenitairám en r e ñ i -
d í s imo par t ido «mañainero» estos 
equipas, veni t i lándase u n suoulento 
almuerzo. 
LoB' equipos se a l i n e a r á n : 
Rufimo, 
Luis , Cabrero. 
José , Sa lave í i ry . Pedro. 
Novoa. Gnrc ía , Ba-sa, Vicente, Rafael 
B o l a ñ s F. C : 
Justo, 
Demietrio, Beivide. 
Agülero, Foro, V i l l a . 
Tanre, Ar í ju ímidas , Baba, Anítonio, 
[Nieto. 
L a fiesta de los toros 
Chicuele ha tenî 0 
en Madrid una grQri 
PELOTA 
Paiti"dotí corncaitados para m a ñ a -
na., a ¡Sás d'ez de lia m a ñ a n a : 
Roral-Sánichez para Lá inz (J .)-
Gallo. 
iFornández-Val lec i l lo para Borme-
jo-Pel lón. 
;Láinz (iM.)-Pagaza .para L á i n z (V. ) 
'Aríamendtia-Horcajo. 
Los dos primeros s e r á n a cuaren-
ta tantos y el ú l t i m o a cincuenta.. 
C I C L I S M O 
L a II Vuelta a Cantabria. 
Se c o r r e r á como di j imos este a ñ o 
Ja I I Vuel ta a Cantabria, organiza-
da par nuestro colega «La A t a l a y a » , 
prueba é s t a que se ha colocado en-
t re das m á s importantes de cuantas 
se celebran en E s p a ñ a . 
Este a ñ o l a I I Vue l ta a Cantabria 
e s t á (dividida en cuatro etapas, co-
sa que a u m e n t a r á su importancia y 
emoción. 
El lo d a r á lugar a q\ue Ja inscrip-
ción sea de gran n ú m e r o de cici'is-
tais, entre los que se e n c o n t r a r á n los 
ases Ide todas las regiones. 
E l cronista, deport ivo «Pep i to Pe-
dail» recorre el i t inerar io en sus fae-
nas de o rgan izac ión escrupulosa co-
mo j o fué la dei l a I Vuelta . 
Merecn por nuestra parte palabras 
de aliento. 
E n d í a s sucesivos pub.lica.remcs las 
restantes etapas, hac i éndo lo hoy con 
la primera, que i tendrá 'lugar el 8 de 
septiembre: 
S A N T A N D E R , Albe i i cm, Pan Ro-
m.ín l e j a IilamiJla, C o r b á n , So.to la 
Mn'¡n;!, Lienove.». Movtera, E; Ra-
•^'>, San ^ la l^o . La Paiosa, Puente 
Arce. G r u ñ a , Mogro, Micngo, Cu-
dó,n. líeqaici-ad.a. Barreda. T O R R E -
LA V E G A 1-33 k i l óme t ros , control vo-
IniHarid). Tcrrcs, Puente San M i -
gue1, Sanliillana, O r e ñ a , Góbrecos . 
Rniloba. Comillas. Lan-ovilla,, SA2sT 
V I C E N T E D E L A RA I I Q U E RA (69 
ki i lómetrrs . c-onlrol voluntario) , Pe-
sués , Prellezo, Unqnera. Provincin 
dn Aisitiuyia-s.: Busitio, La Franca. Pen-
ditieiieis, Vidiago, Puertas, L L A N E S 
(103 k i lóme t ros , control oficial con 
comida), Vnilmori, Q.nintana, Posa-
da,, Merej B é b o d l e d ^ C a r r e ñ a . APE-
NAS D E L A B R A L E S ( l i o ki lóme-
tros, coiltmol voluntario), Trescare?, 
M i r r . PANES (163 k i lóme t ros , con-
t r o l voluntario), Cillergo, Suar íao , 
Lai Hcrmida , L e b e ñ a , Tama, Ojedo, 
POTES (190 k i l ó m e t r o s . F i n de k 
primera etapa). 
M A D R I D , , 18.—Presentación 
Juan Belmonte. ^ 
Se l id ian reses de GraciJiano p-
rez Tabernero. e' 
E l lleno es imponente. 
Primero.—Belmonte da varios l 
ees con temple y tranquilo, r ema té ' 
do con media verónica . (Ovación 
E n eil tercio de quites se adorna, t 
de Triana, as í como los otros mal, 
dores. 
L a Éaiana la hace Belmonte por aj 
tos, t o r e r í s imo , y por bajo, into^-J 
lando un redondo y uno de 
inmenso. (E l delirio.) E l toro se 
y Terremoto aprovecha para cobrar 
una estocada entera que mata. (0va 
ción y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—Chicuelo veroniquea ex 
celentemente. 
E n el ú l t imo tercio el sevillano 
con l a izquierda dos buenos paScs 
naturales y una. de pecho. Ej hx̂n 
no permite grandes lucimientos 
Ohiouelo agarra una estocada ani 
ba, doblando l a c intura sobre el pj 
t o n y jugandd bien la mano izquipr-
•da. E l diest.ro sale rebotado. (Gian 
ovación y vuelta.) 
Te rce ro .—Niño de la Palma la^, 
cea bien. 
Los matadores sifcuien animando el 
•tercio de quites. 
Caveúano comienza con la izquiev. 
da l a faena de muleta, daaido rJos 
naturales y uno de pecho. Poco des-
p u é s sufre un .desarme y ua seño 
achuchón . En t r a a matar y no cla-
va ei estoque, y luego arrea un pin. 
chazo con el brazo suelto, sigue coa 
otro pinchazo peor y media estoca-
da tendida, t i rando el sable. Resca-
bella al quinto intento. (Bronca.) 
Cuarto.—Belmonte no ha-.e nada 
con el capote y el públ ico le grita, 
En quites se lucen Chicuelo y Ni-
ño de la Palma. 
Juan hace una faena incolora, su-
friendo una pe r secuc ión .peligrosa. 
Luego trastea con precauciones y, 
entrando bien, logra una estocada 
hasfá la mano. (Palmas y pitos.) 
Quinto.—Dhicuelo lancea estupen-
damente, a d o r n á n d o s e en quites, aaí 
como el N i ñ o de la Palma. 
E l toro llega quedado a la muer-
to y Chicuelo le machetea por baio, 
d o m i n á n d o l e . L 'n pinchazo bueno, 
dn< m á s y media en su sitio. Obi-
chas palmas.) 
S e x t o . — O r d ó ñ e z le recibe con (afl-
eo: superiores ve rón icas . En la pri-
mera, vara Niño de l a Palma hace ' 
un gran quite. Chicuelo, al llegarle 
el turno, p rovocó u n a enorne ova-
ción, pues llevó al toro en los vue-
los del canotillo, mandando de for-
m a admirable. 
N i ñ o de la Palma muletea bien. 
Entra, decidido a matar y consigue 
una buena estocada, saliendo en-
ganchado y con el t raje roto. Des-
pués dieisíhice la faena, pues no acer-
t ó a descabellar hasta el quintó 
golpe. 
- A 
Je enfermedades de la PIEL. VENE-
REAS y S IFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, segundo 
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Casa do Socorro. 
avoiV ín cuiradoiS en e&te bené-
fico esPabUecimionto nwnici 'pal: 
Jul iáin Geirardo Lucas, de vét̂  
-año®, de her ida incisa en el dedo 
pnligar de l a mano izquiercla. 
-Carnuen Monaiataráo García. "B 
veinite a ñ o s , de idistemsión l i gao i^ 
tosa del dedo índ ice de la jnaino 
recha. . j 
Miguel Sá.inz Gámidaira, do troto'-'1 
y seiis año», de orcisiciniss en la ca^-
Domingo Soto Gut iérrez , de die 
año!?, de corntaisión erosiva en el^1 
tebrazo izqiuicirdo. 
Félix Harnanido C e r a r a . de ^ 
a ñ o s , die .hernia conltiusa oti la 
ocicipital. 
Angeles Rojo Farnánidez, de « -
ciicmita años , do frf.ctura dal W'1' dBvéctQ* '. , 
AnigieU Soliníis Soto, de ocho ano^ 
de heiitiida conitnsa, can sección ^ ^ 
pr l inora falange del dedo índic6 la i'ihiu) dtíneitífoa. ' ^ 
Anannio sá i / . ü a n i u s , de diez J -
te a ñ o s , da exteoisa hcirida coirtA 
en l a iruuiñieca dea-echa. 
Niaitividiad Cuidto Mliier, de 
cuatro tiñ(w, de oros iones eji-
y en el anteibirazo derecho. 
vetoti' 
la <0' 
DIATERMIA-OffillBIA GEHBSJl dad** 
Especialista en partos, en/erm^ 
de la mujer y vías urinario* 
Consulta de i o a i y de 3 a 5' 
DE J ^ 1 0 D E 1926 
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MfJ-l'-J~A- 18.—Desde A x d i r han 
{raídos a l a pilaza lois» cadávo ros 
S comandan^ V i l l a r y tenientes 
Iréva!-» y fian'igoirta, y desde A n -
olí los roí-'f-cis del ternieinte médico 
'¿•iinida y caipiijtáai Daz y u n tenacn-
'(¡•> Airtlllci'ía, quedando dopoaita-
m en el p a n t e ó n de lita-oes, par si 
¡nftfair.'-l'JS de ellos los quieren t-ras-
T,',., a ]a ]-. «Tip.siiila. 
' jf,,,, niarcadoa Oaia Boni ta , pa ra 
jéstar servicio- en el Hospi ta l de l a 
Oraz Roj-a, varias relá 'giosas. 
jíasdo In pes.'i?5t>n de T-ru$?ustz, del Lfctfáz AxdiV, h-a-n ido a Dar Drí-us, 
¿ a b a s a n d o 1-a c<aJ)i']ia de Tien Sa-
j¿¿si tof? "fuorzKtiS de a m ^ i r í Q l a d o r a s 
pg îrrll'cmftO' de Alcánta i ra . 
gj] ccmorail iCaisii-ro CHrcna l ia orde-
qmie adeanáis del jciraial, se eai-
un pam a cada inoro que t r a -
j>afa ^ lu-s (>biT'as I ' "6 se e s t á n efec-
¿Mo en l a carretera. 
Hiaai niainohiido a la penín/snü'a í¿2 
ex cauf'ivcia 
Ha-n ir.igii'CiS'ado en el Hospi ta l el 
sujjoíieial Bonil lo, do Regulares de 
tójíuócunr.s, que r e á u i t ó herido en 
Axd'-i'-
Varias noticias. 
BÍIDliliLUA. 18.—De su viaje po-
Ánfeérloa, por don-de l i a ro-.-errido va-
líáp Repúblicas, l legó el teniente ge-
njcirail don Amtbn.io V;-vlleijo, quieai ha 
euniipliinLcnitiado a -la© aratoridades; 
iitíegó s.o t . r a ^ a d ó a casa del general 
lAldave, comieaido en su coanpañía . 
•El geneiral Vallejo se piropome re-
coumeir todo el teriritoirio ocupado. 
—lEll ccande de Sainta A n a v.isitó a 
10-3 ex pr.'l-ijoüi&rcG que se ha l lan e-n 
el Hospiltaíl Jcrdana, eni'ineírándoles 
cien pesetas a cada uno. Este dona-
tivo i iniicode de l a Oruz Roja. 
—.Conti-nüa el temjpciráli de L e v t n -
íe, y p w esta cauisa el eruciero ((Vic-
tcir-ia Evigeniaj) "rnaa-iohó a refugiaise 
a C] Lila • Traim onríiaai a. 
— E l civandciro Firaaich'eo Flores 
ha permanecido todo el d í a en el 
OeptiTO <le l a Poilácía, adondie le cu-
viiLM'im aJámeailíos. 
Cüróo el cuimidero exipresaira de-
seos de anafidia.r a Almej ía, se le fa-
ci'litó paisaje, embaircando para di -
cO ia capital . 
Neta oficiosa de la Presidencia, 
M A D R I D , 18.—tDarante los últiimos 
d í a s las dos Delegaiciones se h a n re-
unido bajo l a presideancia del maris-
cal Petain, tenáíeaido cada u n a oca-
sión de ex.pricisar su o p i n i ó n de con-
j j i i o i sobre cuiestáianes inscriptas en 
el p rograma de las conversaciones 
h ü s p a n o - t r a n c e s a s . 
L a s i t uac ión de cada zona ha sido 
objeto de exposiciones detalladas. 
Este extremo ha hecho comprohar 
esa c o m p e n e t r a c i ó n en el acuerdo 
anifn 1 ías dos Dalegacion-eis, en lo gue 
se rá&ané a l a s i tuacáón actual, uno 
de líos finéis que se piar siguen. 
En vis ta die ello las dos Delegaicio-
nes, en una r a u n i ó n plieaidiria cele-
bírada en el Minis ter io de NegQlcdos 
Éxtira-njeíros, el 18 de -jumio por l a 
if.irdi3, han dotenminado enconiOTdar 
a sus mieanbres ol examen de diver-
sa^ (inollí•.!!!;•?« ov.e nequieiren una de-
djisd-ón i nimed i ata y c oanciret£i. 
Eos iníformies que de ellos se soli-
c:1;!:n EC-rán prciserntadois a l a ses ión 
pféniaria en curso l a semana p r ó -
xima. 
Otra nota i d é n t i c a a é s t a se ha 
faci l i tado en Pan íe. 
Gomunicado eficiai. 
M A D R I D . 18. E l eomimicado ofi-
cia l do Mairruecos faeili tado esta no-
che dice lo sigu-ie.míe: 
E n ei d í a de ayer ll-ejó a la Alca-
ziaiba. de Suada el comandante geaie-
•r-ail de MicMla, a.siíií'c.ndo al acto de 
i='.i.;iii'i?:ón leal izado ante el g r a n v i -
s i r por los jefes de las cahilas de 
B o c o y a y Beni-Itef, acc-fiipafiados por 
indígc-nais de citadas cabiias y sns 
inmedi aciones. 
S in novedad en l a zona del Pro-
tectorado. 
L o que pasa en Portugal. 
d e C o s t a e s e l á r h i t r o 
d e l a s i t u a c i ó n . 
CabeQadas, en la imposibilidad de resis ir, cede el Gobi rno 
de la nación. 
Una dura carta de Gómez de Costa. 
LISBOA.—Canlia Leal , jefe del 
partido Un ión l iberal republicana, 
eoblica en un peiriodáco de l a noche 
una carta, d i r ig ida al comandante 
(Jabecad-as, ofreciéndole sus servicios 
e incitándole a la resistencia 
La carta que el general Gómez de 
Costa dirigió a Cabecadas, d e c í a : 
«Ha recusado V . E. s i s t emá t i ca -
mciiíe aceptar todas las f ó n n u l a s de 
conciMacién para la marcha regular 
del Gobierno, y se ha dejado pertur-
bar por influencias hostiles al movi -
miento revolucionario del E jé rc i to , 
quo tuvo por único fin la dignifica-
rión de la Patr ia . 
Me veo doloa'oisamente obligado a 
desistir de su co laborac ión en el Go-
bierno, pues h a b í a V . E. empezado 
a perturbar mi mando con su acción 
independiente e i r ref lexiva, que pre-
paraba el fracaso del movianiento 
fiffioipnad de.l 28 de mayo.» 
Todas las divisiones d'sl E jé rc i to 
taia telegrafiado al general m o s t r á n -
dole su adhes ión y fe l ic i tándole por 
bu enérgica act i tud. 
Las fuerzas mil i tares estuvieron, a 
eso de las cuatro, en Terreiro do 
Paco, disolviendo algunos grupos que 
a-Uí comentaban los acontecimientos 
J' repartían manifiestos a los obre-
tos. 
La plaza d-dl Comercio q u e d ó hie-
custodiada por los soldados, per-
cutiéndose la circulación libremente. 
' Los elementos pol í t icos han pro-
curado alarmar a la op in ión , in-si-
Knaado que las intenciones del Ejér-
wto no erau sinceramente republica-
El general y todos los oficiales han 
•echo afirmaciones republicanas, que 
m periódicos publican en las edicio-
sucesivas. 
Se dispone la des t i tuc ión de Cabe-
cadas. 
LISBOA. —El general G ó m e z de 
Usta, que se encuentra en Saca-
Ve'n;1i ha de-clarado bruscamen.te que 
r.ocmandante Cabecadas, bajo 'a 
jWUenm de las intrigas pol í t ica- . 
a «iesfigurado el objetivo de.l movi-
?«Bta m i i t x r . H a dispuesto l a des-
''•Kión de Cabecadas y ha asumido 
f0 ^ Poder. Las fuerzas avanzan 
^ Lisboa, sin encontrar resis-
^ comandante Cabecadas estuvo 
^añiana en ei Gobierno c iv i l , 
tablar eco ] m periodistas. Pare-
" ^ ^ y abatido. 
as,i todas las divisiones apoyan 
r á n - p o r Ja bandera de l a Repúb l i ca , 
d k n i r i c á n d o j a cuanto les sea posible, 
» * « 
L I S B O A . — E l general G.'miez de 
Costa., d n e ñ o del poder, es arbi t ro 
de la s i tuac ión . 
Todos los depa.rFameirtos ministe-
riales e s t á n ocupados por las tropas. 
bia, de unos voMi/tioicho a ñ o s de edad 
y con acónito extaanjaro, que solici tó 
¿ c . i - • ; : m a.n dáteranties codlares y 
perlas i-gmalies a u n a qnc llevaba 
couno n'jua.'íiiira. Luego do cxaniinar 
las que Lo exh-íbioron,- so nnurehó, 
que.daiidf« en volver a l día. siguiente, 
couio as í sucodiiió. Obsarvó nueva-
sniatílte lais joyas, y , por fin, sé des-
p i d i ó , s in adqniirtiir taiinj|)oco n ingu -
na, aunque manifesi tó que i r í a o t ra 
vez para d a r l a con te s t ac ión . Como 
l a joiven nubia no paracáiera, el s e ñ o r 
Bimxeda hizo m i recneaarto de los co-
llares p e c h ó de menos uno valorado 
en 5.000 peiseitias, con 170 perlas. 
L a Poiliiicía bujsca a l a autora de l a 
sustiraincción. 
Los (iecret0s tributarios. 
E l presidente de l a L i g a de De-
fensa ineircantil e i ndus t r i a l ha d i -
r ig ido a l presidente del Consejo y 
a todos tos nnnis t ros telegramas 
acerca de los decretos t r ibutar ios , 
r á g a n d o l e s que se sirvan dejar en 
suspenso toda modif icac ión en ese 
r é g i m e n . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
pínfa, p laqué y níquel. 
AMO? DE ESCALANTE. N Ú M E R O a 
V l \ V V V V V V V V \ V V V V V V \ a i A A a V l ' V V V A A a V l ^ W t V V V V \ r . 
De toros. 
L a charlotada del 
r iña , el general Carmena (Negocios 
Extranjeros) y el coronel Paco Ser-
pa (Comercio) e s t á n en Sacavem, a 
su lado. 
E n un mensaiic- a la nac ión , el ge-
neral G ó m e z de Costa explica la ne-
cesidad de l i be r t ad a la. Repúb l i ca 
de las influencias pol í t icas , y promo 
te realizar l a obra do regen oración 
nacional, a p o y á n d o s e en el E jé rc i to . 
Gómez de Costa entra en Lisboa. 
LISPOA.—Algunos elementos po-
l í t icos, cuando supieron la resolución 
del general G ó m e z de Costa, acon-
sejaran a Cabecadas que intentase U 
resistencia contra las fuerzas que 
marchaban hacia Lisboa, pero nada 
consiguieron, pues Cabecadas prefi-
r i ó aoceder a los desloes del Gobier-
no para evi tar la efusión de sangre. 
E l comandante Cabecadas estuvo 
en el cuartel del Carmen, donde 
conferenció con ailgunos Cilementos 
poilíticos. 
Á las seis de la tarde. Cabiecadn^ 
envió al generaJ la sioiuiente car ta : 
«Viendo la imnosibi l idad de resis-
t i r a su impos ic ión , y convencido de 
que los intereses de l a R e p ú b l i c a no 
e s t á n en peligro, le dejo el Gobier-
no, seguro de quie vuecencia s a b r á 
defender los prestigios de la nac ión , 
como yo be deseado sienipre.» i 
T a ConfederaciÓTi general del Tra-
bajo ha dcda.rado la hue-lga general, 
pubiHcando en el per iódico «A Ba-
ta lha» las r ee l ámac iones obreras. 
Se ha decretado la suspens ión de 
g a r a n t í a s para reiprimir cuailquier 
tenta t iva de a l t e rac ión del orden. 
Es lee cnlLrrúa siendo completo en 
la ciudad. 
Los fuerzas de la guarn ic ión , nue 
e s t á n a las órd-en-es del general Do-
ir"'rigur.7., estable-cneron su cuartel 
geiueral en el edificio del Colegio M t 
l i tm- de la Luz. 
Toda? If! -. fuerzas de Lisboa, inclu-
veiub) la Guardia. Eir.paibílicaí--a y k 
^Ltr ina, n-^ opusicro-n resistencia al 
gcnmul Gómez de Costa. 
Esto l legó de Sacavem, pasando 
revista á varias unidades, que en-
c o n t r ó en el camino, y e n t r ó en Lás- i 
boa por la Avenida de la Libertad,^ 
riendo muy ovacionado por el pú-
blico. 
Se dir igió a Terreiro do Paco, pa-
ra to-m-aiv posesión del G'obierno, ac-
to al que asestió gran gen t ío . 
E l genr.rail a sumió la presidencia, 
con ir nnando con la cartera de Gue-
r r a o i n le r i ñ amen te con la de Inte-
r ior y Coiloniais. 
Les ministros de Justicia, Instruc-
c ión y l íac icndia abandonan el Go-
Esta inoche q u e d a r á el nuevo Ga-
biíáiteíte organizado, siendo esencial-
nientc mi l i i t a r ; pero utiTTzando mu-
chos eleimentos ajenos a los partidos 
E l general Gómez de Costa ha di-
cho que el movimiento sigue siendo 
Hemán CortéS,2, prül .^inibÜi-ano, pudiendo la opinión es-
t a r t ranqui la de que todos se bá t i -
E l i n t e r é s que despierta este mun-
diatl cspectácuilo no es para descrito 
desde el momento que en todas par-
tes del mundo donde han topeado 
los faTnosos y au t én t i cos C H A R L O T , 
E L C H I S P A y su B O T O N E S se. han 
visto siempre favorecidos por el pú-
b/Mco, quo los ha admirado, y as í se 
reconoce a juzgar por la etnorme ex-
•p.eítaiión que hoy se nota en S A N -
T A N D E R para asistir el p róx imo 
domingo a W P L A Z A D E TOP.OS 
a preseniciar l a famosa fiesta. 
A d e m á s , la Empresa presenita pa-
ra acetmpañar a es-te famoso er.iec-
tácuil o - oí r o a gradabl e en tre t en i m i en-
te, y no menos mer i tor io , ê  de que 
dos heTinosos novillos-toros de la ga-
h;1, dmla.riffdo e l estado de s i t io , n a d e r í a de D O N R A E A E L C L A I -
Reina t ranqui l idad en todo el te- j f A 0 ' d* «-manca, s e rán rejouoa-
r r i to r io 13 ^or VO( ino de Bilbao P E D B C 
L B C I T M B E B R I , que m o n t a r á br io-
sos caballos de su propiedad. 
Para-el caso de que estos novillos 
no fuesen muertos por los rejonos, 
los m a t a r á en l idia, ordiinaria e.1 va-
liente novil lero sevillann L O R E N Z O 
M O N T E R O . 
Los becerros de SANTOS, para los 
aplaudidos C H A B L O T S , se hallan 
en los corrales de la P L A Z A , donde 
el públ ico , mediante la p r e s e n t a c i ó n 
deil bil lete, p o d r á verlos hoy, de cin-
co a siete de la tarde. 
L a t a q i á l l a se a b r i r á hoy, s á b a d o , 
a las diez de la m a ñ a n a , en el si t io 
de costumbre, P L A Z A D E V E L A R -
D E . 
Los médicos recetan y usan ellos 
mismos U R O S O L V I N A , como disol-
ygjffjjfce del ác ido úr ico y an t i s ép t i co 
urinario. 
VVV \ a 'VVVVVV ' ;aa \VVVVlVVVV\ 'VVVV*AWv^VVVVVV,VV 
A B O G A D O 
Procnrador de lóji TribtiTiales. 
IV E L ^ SCO, 11.—S A N T A N D E K 
VVXVVVVVV^VVVXVV'VVWVVIA'VVV^VVTAA.VVVVVVVV 
E i día en Barcelona, 
Los cvuiprcíantes de 
Iseáón de Gómez de Costa. E l co-
^ - " t e AfTéíxo, minis t ro de Ma-
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sombreros ^ara SeAorfl 
T r a t a de blancas. 
BARCELONA, 18.—El inspeotor de 
P o l i c í a s eño r Ineatr i l las supo cpie 
h a b í a llegado a Bairceliona, proce; 
dente de Pnancia, u n ind iv iduo l la -
mado Eramiciisco Piconell, a c o m p a ñ a -
do de l a joven francesa, de diez p 
nueve a ñ o s , Ju l i a M a r í a Nc.raphini . 
a l a que explotaba. Aconupañado do 
los algentes señords. T r i l l a y R o d r í -
guez, se diirigió eá clibado m s p ^ v í o r 
a l a posada en que se hospedaba la 
paireja, que ee h a c í a pas>ar por ma-
tnlmcnio, procediendo a su detención* 
A Picorel l se le ocuipó u n a caria de 
un t a l Juan Hanra-ch, en ta qne és te 
Jé iiecomend-aba que eiiando viniiera 
a Bamcelona tiraijieira con él a dos jó-
venes francesas, pues a q u í las ex-
p l o t a r í a n . E l ciliado sujeto fué tam-
bién deteni'lo, l o mismo que u n com-
p a ñ e r o suyo llacnado Pedro Sala, y 
u n a imiijor llaunad.a Magdalena Do-
minice, de veinitiiidiós a ñ o s . S e g ú n los 
datos que posee lo- Po l i c í a , los i n d i -
viduos en cues t ión se d e d i c á b a n l a l a 
t ra ta de hlaincas y a l a i m p a r t a c i ó n 
cland-rM-iníi de a.nnais. 
Juam Ho-nrach paireoe que ha su-
frido condona en Braincia por el p r i -
m-co de dd-cbos delitos. Ju l ia Mívría 
Naraipihin-i, o «cía l'a joven que t r a t ó 
con él, ha ingrasado en u n convento. 
Los d e m á s h a n quedado a disposi-
ción del Juzga: i o de Aí aiuazan-ais. 
Raclsmando a ®u hija. 
Mrincedes Baqusr, de veintinueve 
añetói solitcira, ha presentado u n a de-
nuncia en el Juzgado manifestando 
que háeñ unos seis añeis, y a causa 
de tener que poncinse a servir, confió 
l i n a h i j a suya a sus padirinos, los 
cuales se niegan i ahora a devolvér-
W so pirotexto de que no las ha 
abonado el impor te de l a mannlten-
ción y cuidados que han prodigado 
a l a u i ñ a . 
Robo de un collar de perlas. 
D o n José Druxedla, d u e ñ o de u n a 
j o y e r í a de l paseo de Gracia, ha de-
nunciado que hace d í a s se p r e s e n t ó 
en su establecimianito u n a mujer r u -
P O j R EL NUEVO HOSPITAL 
EN ENFERMEDADES DE LOS N I N 0 3 
mima y diRUGíñ i n f a n t i l 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA" 
A car<ro de ]oz esnecialistns 
¿esás M?,ía, íuüo M. lli?s íMmm ÍMlui 




Suma anterior,- 118.856,15 peseit-as. 
Donativo del Ayuntamiento de 
Lucna (i iriuiera ve-z), 200 peseitas; 
uecáudad-o en el tal ler de costura de 
V . de la l l i v a , 3,25 : en el de M r r í a 
Loza, 2,20; en el de M a r í a V i l l a , 
7,05; en el de Agustina Alonso, 5,G0 ; 
en el de Ea.monia Aparic io , 1,10; en 
el de Manolita- Blanco, 5; en el de 
P:i-v'. E r r n á n d c z , 1.45 ; en ol de A. T. , 
1,60: on el die N . V. , 1 ; en el de 
B. C , 1,45; en d de E. V. , 6: un 
ta l ler d é bordados, 2 ; Paquita Va l -
verde (cuota semanal), 0,25. 
Tota l gene-ral, 119.094,10 pesetas. 
*»/»-vvvvvvvvi/«/>aa/vvvvvi/v̂ jvvvvvvvvivvv%â /»/«•» 
No se aflija, s e ñ o r a , no si? aflija. 
Con L A C T O E I T T N A su hijo se cria-
r á fuertci y ¡sano. 
•^A^AAíVV\'VV\'VVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
A U R O R A T O U X C N 
C O N t t C C I O N E S DE SEÑORA 
C A L D E R O N , 2 1 , P R I N C I P A L 
V V V V V ^ ' V V V \ A A < V V \ ^ V V V V V \ ' V V V V \ ^ A A ^ A A ^ / V V V V V V V 
* SALON DE BELLFZA 
» PAPA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P F I M E R O 
íA cargo de la especialista parisina tólle. YVONXEj 
Pidan hora &l teléfono provisional 7-55 
Domingo 20 de 
j u n i o de 1926 
A I > A S C U A T R O Y I V I E O I A 
R E A L U N I O N I R U N - R E A L R A C I N G C L U B 
PRECIOS: Genera1, 2 pesetas; preferencia, 3 pesetas. Señoras , 1 peseta. 
T a q u i l l a , de 7 a 9 y media en ios altos de R o y a l t y . 
- L A 
No sé :si en alguno de más art ícu-
los lie hablado de p ropós i t o die la 
a p a t í a ; pero aunqaie as í fuera, no 
Ósta íá de m á s repet i r lo , por si lo-
gramots api^ender de memoTia lo que 
con har ta freeueneia olvidamos. 
Para m í tengo .que la grandeza de 
les puebilois e s t á en r azón d i r é e t a de 
l a práct ica , de dos grandes vii-tudes, 
llamadas la candad y el trabajo, cu-
ya caaiencia isigraifiea—en oste siglo 
de feibril ac táv idad y die desenfrena-
do vér t igo—el atraso vergonzoso que 
nos hace acreedores al justo d e s d é n 
de los d e m á s pueblos y el retroceso 
a aquellos tieunpos sin g lor ia y sin 
honor que, por <Jicha, pasaron a la 
histoiiia. 
L a a p a t í a es el pa t r imonio de los 
piueblos cor ro ídos , hasta la m é d u l a , 
die[l legoísmo m á s doloroso, que da 
muerte a los m á s genoroisos impu l -
sos, del co razón y lucha enconada-
mciite contra todos los ideaJes, por 
nobles y poa- sublimes que ellos sean, 
y vence al fin ¡ t r i s te v i c t o n a ! aho-
gando en g ó r m m la obra que pudo 
ser eó su realidad una grandeza y 
no pasó de ser m á s que un sueño en-
caaitador. ¡ L a aiwtíci 1 A este gran 
pecado Je debemos el que este p r i -
vilegiado r incón del raundá que se 
i lar. i , , la M o n t a ñ a ande a la zaga de 
otros m i l , que si bien tienen que 
H O Y , S A B A D O 
' O r í x n c l i o s o « é ^ v i t o ! ! 
I sanies M mmmMv loie&alo 
infle e! pseríe Se Palos Infeíóa 
losíiéroes áel «raífl» IPffl-AR-
l í i T i i M í t t f É t t s Im mMfr 
rss en Múm í S^iíia a MiwM 
mm «Mmw klm». E¡ Era-
cero aréenftóa atraca mm íe 
la Imm TMre flei Ora. ílsias fle 
los sásariHOS 3 H f M mm-
m «Sia§ ds Im». Oesílle ie las 
¿íCüBs- tó ll M. M Reps Se 
Espaéa. Fcíoiíafí'íis riel isan^^rlo 
ás la Mi\M y déla liiestafle 
Mm, en la oüe oré Coióo lase 
433 mi 
(Dos rollos de amenís ima información) 
Compleíará a! programa la precloss comedia de 
•.ELECCINE'^S. í., intárdrelada por 
WALLACE RE 0 
E ! e e m p e é i ! úú meado 
Mañana, domingo, LA HERMANA DEL REY 
(Vean e piogramas.) 
»VAíW VVt̂ /V^AAA/V>AA/VVX\AA/VVVVV/VVVVVVVVVV*AA/> 
agradeceirle bien poco a la naturale-
za, deben, en cambio, al i n t e r é s y a 
tú actividad y al artifició del hom-
bre el conjunto do maravillas, el en-
canto, ol espilendoir y la belleza qne 
nos admira al contemplarlos, porque 
embriagados sus hijos con el amor 
loco de su pa t r ia chica, no perdo-
nan sacrificio alguno, n i dan de ma-
no a su labor incesainte y paciente, 
hasta lograr alcanzar el piámer 
puesto que, en just icáa, no lea co-
rresponde, pero que nuestra incon-
cohihle modorra les dejó vergonzesa-
memte abandonados. 
L a a p a t í a es una dejadez, una i n -
conisciencia, una inidifereneia y a ve-
cera una inseni&ibilidad que quiera 
Dios no nos haga sufrir, andando ei 
t iempo, sus funestas consecuencias. 
La a p a t í a qui ta la vida al náufr?.-
go, que p u d i é r a m o s salvar solamen-
te con querer. Bastaba sólo arrojar-
le una cuerda, que vanamente el in-
feliz espera, porque ni aún l a angus-
tiosa •situación de su t e m b l é a g o n í a 
logra conmover una .sola fibra de 
nuestro corazón de pedernal y mi-
ramos impasibles aquellos esterto-
res p r e ñ a d o s de maldiciones que n i 
logran clavar en nuestras concieti-
cias el dardo del remordimiento, sín-
toma funesto de nuestra espajitosa 
d e g e n e r a c i ó n moral . 
L a a p a t í a nos impide pisíSr' los ta-
bucos, subir Uns bohardilfes, vis i tar 
loa Asilos y Hospitailes, 'donde se ve 
en toda su repugnancia y en to.da su 
crudeza la realidad de la v i d a : no 
esa vida de faráiicíula, disrrazada 
con el ropaje de l a eilegancia y dei 
fausto, que, a las veces, no es m á s 
q.u^ el precio de la v i r t u d o la t r a i -
c ión die la cóncúencia,© el repugnan-
ío fruto de un crimen. 
L a a p a t í a deja mor i r en nuestro 
Hospi ta l una veintena de enfeirmós 
rneuisualmeTute, que fueron buscan-
do, uo un pedazo de pan—que eso 
la bendita cal idad ya se lo entregar— 
simo aire, un poco de aire con que 
alimentar aquellos pulmones que 
barrena implacable la teurible tuber-
culosis, 
• L i .m.itín ! ¡ T a a p a t í a ! i Y la ocas* 
A T I A -
ciencia? Quien m á s , quien menos, 
todos en l a M o n t a ñ a tenemos creen-
ciaft. Quien m á s , q i á e n menos, pues, 
B&fcre que las obras de misericordia, 
que en ocasiones m i l obligan de jus-
tdeia-, mandan matar el hambre de 
ca r iño que devora aJ enfermo aban-
¡doniado; y mandan apag'ar la sed de 
cairidad y compas ión que abrasa al 
pobre, bnerfano fie ca r iños y de amo-
res ; y mandan dar acomodo a l que 
en l a pobreza y en la enfermedad es 
arrancado de su hogar querido.. . 
¡ L a a p a t í a ! No hablemos, por 
Dios, de la a p a t í a , porque la a p a t í a 
no es m á s que la razón de la sinra-
zón. 
Y o sé que la a p a t í a l ee rá con i n -
diferencia y t i r a r á d e s p u é s con des-
d é n este a r t í cu lo , cual otros muchos 
que llevo escritos. Pe.ro esto no i m -
porta. Santander entero sabe que yo 
he tomado como un deber de con-
ciencia el seguir sin desmayos esta 
cruzada, aunque en ella me encuen-
tre solo, aunque sea abaldonad o, 
hasta de mis mismos compañeiros. 
Y mientras la Prensa no me jT^eguó 
la hospi tal idad de sns columnas o 
me prohiba eécrábír quien mandarme 
pnede, no ce jaré en la empresa has-
t a que el Hospital se haga. ¡ Que se 
t a rda mucho ? ¡ Qué importa | Dios 
sobre todo ; y si E l no dispone olí a 
cosa, q u é d a n m e arrestos para escri-
1 b i r durante muchos a ñ o s . 
M A N U E L G. V I L L E G A S 
Cape l l án del Hospi ta l . 
Sección marítima. 
E l «Cristóbal Colón». 
Ayer, a los tres do la tarde, eiiitnl 
en nuestro puerto, procedente de B i l -
bao, el hermoso y r á p i d o vapor co-
íweó de Jla Tírajsatlómrf.iica Españo l^ , 
(Cirilstóbal CoQ^i», el cual e m b a r c a r á ; 
mmueiroso pasaje, cwesipondencia y 
ftárg-a, zarprcmlo boy para Habam, : 
Vqracnuz y Tampieo. 
Observatorio Meteorológico. 
Tieimpo de chubascois en el Caji-
tábriico. 
Semáforo. 
Nciroesite boaiaaicible; mare jadi l ia 
del mismo; ctelo cubáento; horizouteís 
aichuibaiscndns. 
Parte de San Sebast ián . 
Viene una fitorte bomrasea dej 
O. N . O. 
Movimiento de buques. 
-Entiradios: 
«San Anltonio y A n i m a s » , con cajv 
b ó n , de Gijon. 
«Tereisa Paimiies'), de Barceio i ia i 
con carga general. 
«Emiilia S. de P é m » , de Baiixclo, 
na, m lasitre. 
«Cano», ingilés; de Bilbao, con caif-
ga general. 
Deispacbiados: 
«(Teresa Pamies)), paira Gijón, coa 
s-a.I. 
«Ca rmen» , pa ra G y ó n , en lastre. 
«Consue lo H u i d o b r o » , para Giján,; 
con carga gameraa. 
«-María Mat i lde», pa ra C o r u ñ a , cm 
l ad r i l l o . 
«Cano», ing lés ; pa ra M á l a g a ; cor» 
carga generaLl. 
B i n e s d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
CapitaJ: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetai. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 6 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, l 
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
F i l i a l : B A N C O D E T O í í R E L A V E -
G A , TorreJavega, con Sucu r sá l e s en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e lo» 
intereses semestralmente, en fin d« 
junio y diciembre de cada año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoluc ión sin previo aviso 
a comprobac ión por los interesadoa 
durante las horas de Caja, mediante 
'a p r e sen t ac ión de los resguardo!. 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, enfermedadeo y cirugía de la mujír. 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA INTERNA 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 i\4 a 2, Cañad io , i , segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
^ v w v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SIS T E M A NERVIOSO 
E L E C T R O D Í A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A Í 
Castelar, n w n . % - T e l é f o n o 242 
mEl Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
Pei Ayuntamiento.—La Alcal-
día, atendiendo nuestro rue-
go dice lo que acontece can 
el dueño de los terrcno3 ele-
gidos para construir las ca-
sas de la ciudad Vergel, 
deseosa siempre esta Alca ld í a de 
ac larar cuantas dudas se susciten 
í rce rca de l a labor que la Corpora-
cLán actual viene realizando, coa 
nr cho gusto publica hoy l a situa-
ción en que se ha l la e'l expediente 
ée conces ión de 10.000 pesetas para 
l a Luquisició de terrenas destina-
do a ia c o n s t r u c c i ó n de Casas Bafa-i 
F l A', untamiento pleno, en sofión 
.Giíebrada el d í a 19 de.mayo ú l t i m o , 
a c o r d ó desigar coano terrenos ele-
gidos por este Ayuntamiento los 
ciel soíkir Ruiz de V i l l a , sitos en el 
M o r l u o r i ú , para empacar en ellos 
ias lO.OW) pesetas jco-Uicfedidrls por 
««•uertlo del Ayuntamiento pleno en 
ses ión do líi de octubre de 1925. 
E l anter ior acuerdo fué notificado 
i i l s e ñ o r Ruiz de V i l l a dentro del 
plazo reglamentario, en el cual s3 
le h a c í a saber que contra el mis-
mo p o d í a interponer t r á m i t e pre-
yio de ireposición ante l a misma 
C o r p o r a c i ó n que a d o p t ó el a c u e r d ó . 
Los s e ñ o r e s arquitecto y apare-
j ador en u n i ó n de l a Comis ión «La 
í i u d a d Vergel» se personaron en l a 
finca donde se proyecta construir 
f i chas casas baratas con el fin de 
formal izar el oiportuno ¡proyecto 
pa ra obtener respecto al mismo l a 
Rqal orden de a p r o b a c i ó n . 
A l petrsonarso diebos s e ñ o r e s en 
**vt*w* w v w w w A / w w v w í • v w w w v - c w w v x ' V ' v 
c u e s n u m n 
E x c e l e n t e c a l i d a d . P r e c i o s 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
s u r t i d o . 
C A S A G A Y O N ( e l m o d e l o ) 
T O R R E L A V S G A 
mencionada finca les fuó negado 
el pepmiso, no isolamente por io.s 
arrendatar ios de las mismas, sino 
t á m b i é n por los de las fincas co-
lindantes. 
Ante este p e q u e ñ o incidente, esta 
lAlcak l í a ise {ha visto obl igada 'a 
fiuspnder la a c t u a c i ó n en el mismo, 
has ta tanto se resuelvan las consul-
tas que tiene formuladas en rela-
c ión con l a conducta a seguir, si 
persiste la negativa de autorizar l a 
entrada en diebos terrenos. 
T a n pronto como esta sea evacua-
da, se t o m a r á l a r e so luc ión que 
proceda y l a cual ha de i r inflexi-
blemente por el camino que l a ley 
determina. 
Libramientos al cobro. 
' H i j o de Rasil la, 59,50 pesetas; don 
Ignacio P. Canales, 90; A g u s t í n Es-
calante e hijos, 45; don Gregorio 
G. Serna, 13,25; don Santiago Gon-
zález Pardo, 244,25; H i j o de L . Bc-
itrazueta, 8^30; Di ' iz y iGonzáloTj, 
87,25; los mismos,' 719,80; don San-
t iago González Pardo, 42,50, 170,50 
y U;;' (Jon / R o m á n OhTég6tí¡, 2,00, 
20, 6,75 y 14; don Manuel Collado, 
50 y 553,93; don Wiia.dhniro Villegas, 
9 
S i r n t e s Lig p i üiMpo 
ULTIMOS MODELOS 
A c a b a - n d o llGgzir* 
C A S A G A Y O N ( a m o d e l o ) 
T0RRELAVE6A-Teléfono 150 
25,15; don Alfonso P é r e z , 14; don 
Teodoro M a r t í n e z , 74; don, Eduardo 
Barredo, 10; don Valer iano San M i -
guel, 5; don Angel Múgica , 45; don 
Ensebio Andrea, 185, 
Un accidente. 
Estando trabajando en l a obra 
que se construye en la câ Ue Conso-
lac ión , propiedad de don Hft íminíb 
A z c á r a t e , tuvo la desgracia de caej* 
desde di segundo piso a l pr imero , 
el operario Jofetó For t i f io , 'soltero, 
"de Campuzano, el cual so produjo 
algunas heridas de poca impor tan-
cia en l a cara y mano derecha. 
ÜFué asistido en la Casa de Soco-
r r o por el doctor Crisol y el p r a r t i -
cante de guard ia sefldr V i l l a r , sien-
do t a m b i é n atendido en los urime-
ros momentos \yxc e l pract icante 
s e ñ o r de Diego. 
Los que nacen. 
E n T a ñ o s dió a luz u n n i ñ o Vic-
t o r i a Diego Puíq:, esposa de Floren-
,cir Gu t i é r r ez Gómez. 
E n esta ciudad h a dado a luz u n 
n i ñ o d f ^men Ort iz Vr 'ez , esiposa 
de A n d r é s F e m á ^ l e z Gato. 
T a m b i é n dió a luz un n i ñ o en esta 
^óhlaición Teresa Calvete, esposp 
•cle Domingo Migue l Zabala. 
Nota triste. 
A' los' catorce meses de edad, dejó 
de existir , en Vié rno los , Raniun 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , dejando su-
midos en l a mayor de las penas a 
sus afligidos padres don Alllredo y 
d o ñ a Is idora, a quienes m u y de ve-
ras a c o m p a ñ a m o s en su dolor. 
De sociedad. 
H a llegado a sus posesiones de 
Sierrapando efl d is t inguido coronel 
de Intendencia, pa r t i cu l a r amigo 
Jnuestro, don Francisco' Efetehari', 
a c o m p a ñ a d o de su icspctablg fa-
m i l i a . 
—Ha obtenido bri l lantes notas en 
e! Ins t i tu to de Oviedo, donde se ha 
examinado recientemente, José Ma-
r í a Zaragoza, h i j o del digno y pun-
donoroso teniente coronel de esta 
Zona, don Roberto Zaragoza. 
Felici tamos .al joven estudiante y 
a su d i s t ingu ida fami l ia . 
—Ha terminado el bachillerato 
con bri l lantes notas, en Gijón, nues-
tro querido amigo el culto joven 
Francisco Díaz . 
Nuestra e n í h o r a b u e n a al amigo 
Paco y a sus famil iares. 
—Ha fijado su residencia on esta 
ciudad el conocido maestro do obras 
don Domingo González, quien en 
compaiñía de do José Mirones es l á 
encargado de CQnstruir el magní f i -
co edificio que en l a calle de Ca-
rrera , hace nuestro querido amigo 




E l p r ó x i m o pasado d í a 16 ce lebró 
en esta v i l l a su p r imara misa eil jo -
ven y cu l to poTesbítaro don Rafael 
Gua&o, s:endo padirános: eclcsiásftico, 
don Arsenio G a r c í a L a v i d y segla-
res, don Ped.ro P ¿ r e z Lemauir y d o ñ a 
Aquil ina. Maiicano Gayón . 
Ocupó l a sagrada cáitiodra el doc-
tar don Fed¡e/rico Rasil la, pirofa o r 
del Seuninario de Coiibán, ayudando 
ail. muevo presMtero: de d i ácono , su 
coaiupañoro y cond i sc ípu lo don A n -
gsi Oairoía Mayora l , y de subd iáco -
no, don Rafael Gato. 
d í a de La fiesta, que vémía pro-
pa.ráindoise con eniusiasmo, próxiana-
memte a las diez de l a m a ñ a n a , se 
di 'rigkiíWi iois j ó v a n ^ deil pueblo a 
l a oasa del nuevo celtebraaTtc, acom-
p a ñ á n d o l e a l a igliosia con el pal io 
deatinado a cotas ceiemonias. 
Acto seguido comenzó l a misa , que 
Tosinlitó hridlaratíÍEiima. 
La iglesia estaba a r t í s t i c á m e n t e 
adornada. 
Tienirajnaida l a misa las i n v í t a l o s 
fueran obsequiados con Un esp lén-
dido banquete. 
B r i n d a r o n a los posTims el t ío del 
misaicanitano, don Man/uel Guazo; 
Perpetua Gayón,, Manuel Villegas, el 
sieñoir pán roco de Soto l a M a r i n a y 
don Manuel P é r e z I.emaur, .hermano 
del padr ino, a quien representaba. 
(El) misacaintano dió l a sagrada Co-
m u n i ó n a su nmEre, d o ñ a C a s i l l a 
Momitas; a los padrinois y a va iüos 
n i ñ o s que comulgaban po r prime/ra 
vez. 
Nr.&slra enliorabueaia a l s eño r 
Guazo Montéis. 
C. 
• • • 
SANTONA 
De sociedad. 
Se encuentra .algo delicada l a sie-
fioo'a d o ñ a Josefina Blanco, de Ez-
cnirra. : 
Colebraremos l a pronta me jo r í a . 
Un ruego. 
Paa-a nuestra, pr imera í iai toridad 
municipail. E n el paseo de San Mar-
t í n y llaigair donde se extrajo l a pie-
dra, para arreigüar la escollera recien-
temente levantada para contener las 
tiierras hasta la subida de Saín. Car-
los, ^ e n c u e n t r a en un estado com-
pletam^nto intransi table por las pe -
oras y .reistps dci ¿pMJis que allí o^ie-
diaron y ó taas que allí e s t á n amonto-
nadas. 9j 
[ N o s e r í a posible, s e ñ o r aJcaldo, 
<l'un afliucll -passo so idejase algo l i -
bre ahe-va que, -pp.r el buen, t iempo, 
ss _ vd frcci icntadó^jw.r cuantos gus-
tan de &w&t a San Carlos o quieren 
i ; " ád feiris.l ^ e San Míartín para res-
p i ra r aquellos- aires pifros ? 
Y una vez <tue al l í f^eso alfruno 
para despejar él oitado si t io, l)ien 
piéftlría irepaiar ePbaoico ro tó , que- de 
loo dos que sólo W y en t an pinto-
resco íágair quisda u^O i i t i l tarf isólo, 
y la verdad, resulta escaso para tan. 
hormoiso lugav-, ca el qae no ison po-
cos (los que KÍe^-ansani imra contem-
pla :r tan, bonito 'paisaje. N• 
Teatro. 
Como oportíU!naimeín,t'e. dái imos, ano-
che d e b u t ó la eompañíavcómicto dra-
mátáca que dirige eil sefio^' Morci l lo , 
que agradó.. 
Hoy, segunda de abono, ponemi etn 
escena «Sol tero y solo en l a vida». 
E l corresponsal. 
S a n t o ñ a , 17-6-92G. 
S U A N G E S 
Una fiesta en el Colegio de 
San José. 
Antentamenite invitados por e l d i -
rector del Coilegio de S.an .losé, asis-
timos a l a fiesta que se ce leb ró en ho-
nor del ireverendo Padre Guil lermo 
J o s ó Cliaaninado, funda<lor' d a la 
C o m p a ñ í a dio ilos Marianí is tas . 
Dió prlntJ.pio ó s l a a .las nueve de 
l a m a ñ a n a , .ocn una. imis'a (solieimne, 
que se d i jo en, l a <;api!la del Colegio, 
en ,1a que ofiraó icJ reverendo Padre 
Jaime ISan Miguel (SS. C C ) , an t i -
cuo alamino del Colegio de Maa-ianiis 
tas de San S e b a s t i á n . 
L a misa fué .cantada, con mucho 
gusto y aJinaoión, por n n numeroso 
coro de ai'umnos del Coleeio, bajo la 
batu ta del pirofesor don Alfredo T r i -
lleiríicn.^en, terminando é s t a después 
de lias diez de Üa mañana. 
A las ornee, y en uno del los am-
plios isalones del Golegio, se ce leb ró 
una fiesta Hiena río.mu sica!, en lá 
que Üos ailumiuag del Oc.le.pio recita-
ron p o e s í a s y .cancioneis ©a honoa- del 
Santo. 
Todos estuvieron muy bien, y es-
peed al mente los que recitaron el d iá-
logo «El r a i d a la Argent ina.» y los 
que eantajon «La aailve de l marine-
ro;*. 
E l sa lón se encontraha lleno de un 
snleofo público, que q u e d ó muy com-
placido .de Ja fiesta. 
• En- uno de los dntCTTnedios el d i -vector del Colegio o b s e q u i ó a los 
asistentes con abundantes pastas. 
El corresponsal. 
Suanoes, 17-6-926. 
guiicnies obras, de lais cuales es au-
tor el s e ñ o r Guenrero: 
a ) ( C a n c i ó n del pae t a r» , a cuatro 
vooe?. 
b) «Potpauirr í de Aires campu-
iirianci?o), a seis voces mixtas . 
c) (cMi jotuica», c a n c i ó n monta-
ñ e s a . • . 
Y, por úlitimo, « P i t u y tamboiril», 
esicenia coral, a sscis voces mix>tas. 
No b.a.y que decir que el progimma 
va bien oscogúdo y ameno, pues 
me uno una diversidad de cuadros 
que son el a í m a misima de Camipóo. 
'Jtrd t a m b i é n u n a . r ep resen tac ión 
diej Ayunit.ajn.ienito rainoisano, nom-
ba-éndoeis a ta l efecito una Comaisicm, 
y es fácil que tairrubién vaya a l g ú n pfmúd̂ a. de flsíta on repK'esentación 
de los escriitoires regionales. 
Ej corresponGal. 
E l reputado méd ico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los miér-
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R E B O S A 
De Conreos.—Un ruego iraáa. 
Niuesitn-os queridos amigos y cole-
gas, los coiTires-pomsialies en é s t a , de 
l a Pron'sa saotaindiorina, han dado a 
conolceir .neiteradas veces l a necesidad 
qiuo exislíe en Reinosa de aunientar 
el n ú m e r o de cai í teros, y a qué por 
el oree id o contingente que hcíy t me-
mos, el traibajo paira los dos repar t i -
dares de Ccnrecs tiene que ser abru-
mador y aunque s>ua grandes deseos 
par servir ni i ; ú b r / o vayan llenos Je-
la mayor voliuntaid,. es indudable aue 
no pdditám sa¡t¿lsifacer las necesida-
des de l a pob iac ión con l a rapidez 
que hace fa l t a en estas cosas. 
A quien corresponda hacemos lle-
gar esiíais l í n e a s , en l a seguridad de 
que seríennos aitendidos, y a que este 
ruego n i ú s va unido a l a op in ión ge-
nigna} y que nosoitros, gustoisos,- y 
eumpllieindo u n deb'ea', lo hacemos 
púiblieo en las acogedoiraÍB colunmas 
de E L PUiEBLO CANTABiRO. 
Reinesa y Patencia en l a 
fiesta de Caridad. 
'La velada onganizada po r l a So-
ciodanl Agirupoción Afftfeitiea Reino-
sana, para el domijngo p r ó x i m o , d í a 
20, sierá a beneficio de l a AsocáatTón 
Palent ina de Caridad, y d a r á p r i n -
cipio a las ocho en pwuto. 
Son .miuchas las locailidades qne hay 
reaei'vad.as pa r a ese diíla, contr ibu-
yendo, tianl'.b pal/cnitrinos como reino-
sanos, a que l a fiesta de car idad va-
ya revestida deil mayor esplendor y 
í r a t a r n i d a d . 
He a q u í el progirama: 
1. ° .Sintfocita. 
2. ° S a M a e i é n . 
3. ° La masa coral i n t a i p r e t a r á las 
siguientes obras regionales: 
o,) «Alozuioa en l a r o m o r í a » , can-
cf6n; J. Gairr-rero UiiTresti. 
b) i(d.a siegiadcür-a», coro a cuatro 
viores; I'e',:ra tdié C. Gonizáilez, m ú s i c a 
del a?Ü;i '•' VMKI rero. . 
c) ' t<.IMe (-'i'ii I ̂  que a. las diez!», 
randa.; J. Guicínnero Uirresii. 
d) <d.a. irüíufrí;!», esc ía ia coral a 
aeia voces mixitais; J. Guenroro. 
iHl cu;:i '."o Ir'irifeo «La- eaühora-
ixur.na», ocn. el siguiemíe reparto: t í a 
Mioaela, &-3ñc.ri:'ia A s u n e i é n Gáh^ i rón ; 
una 'mozuca, n i ñ a Viietoiria Serrano; 
t í o Fielipe, don Bant i s ta Caifua: -To-
fjuico, don LudoCifo Caiaa; el moze mssycr, don José Ruiz; B a s t i ó n , don 
:E(."nA:|'o Guitiíunez: cero de mozos. 
Tenar sal.iiila, don J a s é de l a P e ñ a . 
5.° E l ichi&tosís'imo juguete cómi-
co «La afición», con el reparto que 
Sigue: Vicein'a, s e ñ a r i t á A s u n c i ó n 
r a lh in rán ; Dioinisio, don Baut is ta Cai-
ñ a ; SiUiifoiiia.no, den IjudoCío C a i ñ a ; 
SaU:i.niiio, don D nceto Gut ió i r cz . 
ü." La mí.pa cota! canT.ará. las \i-
L I E R 6 A N E S 
Viajeros. 
H a n llegado de A l m e r í a el notal i i -
l í s imo icompoisitor musical don (Jas-
par Vivas, ien u n i ó n de su esposa, 
dieña E n c a m a c i ó n Gá lvez , y don 
Juaai Douoeb y isu bellísaima hija. En-
caimaeión. 
De Liminias, d o n J o s é Piedra, te-
n i f « t e oorouel de Invá l idos . 
De M a d r i d , don Anton io Ge rdán , 
d o n J o a q u í n Vaquena, d o ñ a Mat i lde 
Bus t i l lo . d o n F é l i x Ruiz, don Eva-
risto Alvarez y don T o m á s Rodr í -
guez. 
De O t a ñ c s , d o n Lucio Zaballa. 
De Llames, don J o s é Conde. 
De P a r í s , e l doctor Lebredo, dele-
gado oficial de Guba en el Congreso 
de Higiene .celebrado e;n la oapitn.l, 
francesa, y a l cual a e o m p a ñ a n su 
dist inguida esposa y be l l í s ima hi ja . 
Para P a r í s sailieron nuestros que-
ridos amigas don Luis y dan Fran-
cisco G ó m e z R i a ñ o . 
E l corresponsal. 
^ • 
Un bando del alcalde. 
Por el señor alcalde constitucio-
nal del Ayuntamiento de Camargo 
ha sido remi t ido a l a Junta vecinal 
do Mailiaño y a l igua l que las otros 
pueblos que in tegran .el Munieipio , 
un bando para qne sea fijado en si-
t io ipiiblico a dos lefectos de mayor 
difusión, p o r el que se exenta ail pú-
hlico a cumpl i r el a r t í c u l o 78 de las 
Ordenanzas municipales, consistente 
en la l impieza de zarzas y ^nalcza 
que, como es teabidoi, siempre contie-
nen las carreteras vecinales. 
Estas medidas, dictadas p o r ser 
precisamente l a é p o c a de recolección 
die yerbas, .a.lcanzara ia todos Jas bar 
bitant&s del pueblo, y quienes por 
sí , o persona delegada, no cnnnplie-
r a n lo d)iis.paie&ta p a g a r á n m u l t a a ra^ 
zón de einco pesetas por d ía , propo-
n i é n d o s e la Alca ld ía ser inexora.ble 
can iqniienes hagan icaso omiso de las 
Ordenanzas. 
Dispone t a m b i é n la Alca ld ía que 
este trabajo de p res t ac ión se rá redi-, 
mib le a.bonando cinco ptas. por d ía , 
si así ccn.viiiniec-e a los interesados. 
Carrera de tabla-pies. 
Ent re les dist intos n ú m e r o s que in-
tegran ¡ni programa de festejas con 
mot ivo de ila r a m e r í a de San Juan, 
h a b r á este a ñ o una carrera de ta.bla-
pies oue la Comisión de festejos ha 
organizado. 
Dicha car/fM-n, en ta que p o d r á n 
tomar paiite niñois de todas las eda-
des, se eei lebrará ien el Fer ia l . La 
meta de sabida esbará s i tuada fre-nte 
a Aá casa d.e. la f e ñ o r a viuda de F. 
Fo.ns, y l a 4pi Üiegpda frente a,l eo-ibi&bcki de tejidos de la viuda ds 
Alonso. 
Si , comoi se leiapetra^ n i nvnnero de 
canredores es gráaidé, h a b r á que 
eíectua .r la carrera por grupos. 
'• Las iniñas qne hayan de tomar pr.r-
te isar s u j e t a r á n a I«á ó r d e n e s y fallo 
ddl Ju rado.' ' admitiárí)dc>~e i iiiscri peá o-
nes diesde hoy hasta el d í a 23, a las 
seis d é l á larde. Todo' corredor al 
tiempo dio inscribirse p r e s e n t a r á su 
m á q u i n a , que q u e d a r á marcada con 
una c o n t r a s e ñ a espéc ia l . no valiendo 
para la carrera aquellos tabla-pies 
que no presenten esta, s e ñ a l . 
Se ruega a los peqweños corredo-
res no lleven en su aparato mar-
t i l los , IIatas u otros aparejos que 
puedain caerse y molestar a quien 
yaya d e t r á s , pormi laéndose sólo lié-
var icamo' laccesorios Ixunba, bocina 
y una rueda de repuesto. 
Se adiniten inscripciones en la 
ca rnece r í a do «Niño». 
Terminad a la «g:.-an. p rueba^ los 
l)ar,ticipantes s e r á n obsequiados con 
dulce» y l a C o m i s i ó n de Festejos, 
visto el fallo del Jurado, en í r&gará 
a l vencedor n n a r t í s t i c o i>ergaanino, 
con e l t í t u l o corre&pondiente. 
Dicha carrera se ¡efectuará- el jue-
ves 24, a las doce de l a m a ñ a n a . 
E l corres|)onsal. 
M a l i a ñ o , 18-6-26. 
* • • 
DE PGTES 
Visita de delegado. 
Esta .semana hemos 'tenido la visi-
t a del señor delegado don Vicente 
Por t i l l a , que tantas amistadesi tiene 
en esta r e g i ó n . 
E n los dos d í a s qne con nosotros 
ha convivido ha recibido numerosas 
visitas. 
De sociedad. 
Poqui to a poco van llegando dos 
qne a nuestro lado suelen pasar el 
verano. 
Se encuentra ya en é s t a nuestro 
partieuilar amigo d a n Agus t ín Gu t i é -
rrez, 5i!nstrado (notario de Gieza, el 
rcspeta.ble jefe de Te lég ra fas ya j u -
bilado don T e ó d u l o Santos, padre 
de nuestro aixugo e l i lustrado méd i -
co don Pedro /Santos, a quien tanto 
se Is quiere en esta reg ión . 
D e La capital .asturiana, l legaron ya 
con sus carreras coneduídas el (estu-
dioso joven dom M a t í a s G u t i é r r e z 
Reda., que con gran aprovechamien-
to e ónme'io.rab.'cis .notas ha obtenido 
el i t í talo de licenciado en Derecho y 
a qnien damos nuestra enhorabuena, 
y la señoir i ta Na t iv idad Gómez con 
su .carrera do maestra^ .a l a qne igual-
menle fel ici to. 
—De Gijón, para pa.sar una tem-
pora.dáta en casa de mis hermanos, 
ha llegado cH radio telegrafista don 
J o s é de Ha Lama. Do I Podio, el jo^' 
ven estudiante don J o s é M a r í a Mar-
t ínez . De P í l e n c i a , don Florencio de 
la Lama. A Viñón , el joven estu-
d ian te J. Reda, hi jo de l rccpetable 
s eño r don Juan Reda. 
—'Se rnei ient ra (pasando unos d í a s 
en Santander nuestro convecino don 
M.anucl Palacios, ihistrado ingenie-
ro del M.inos, y su joven esposa. 
—Para Oviedo ha rr . l ido l a d is t in-
guida s e ñ o r a d o ñ a Panchita Cueto, 
de S á n c h e z esposa del respetable 
nMi'-íVvtrado do la Audiencia de aque-
l la eaipital, idon Ednardo Sánchez L i -
nares. 
—Ha sido nombrado registrador de 
Torelavega don Francisco do Vega, 
que ^o 'ora. de Oar r ión de los Condes, 
y de Gar r ión don Juan J o s é G ó m e z 
E n t e r r í a , que desempeña , el de Pina. 
A tan queridos amigos les doy la 
enhorabuena. 
Un vclquetazo. 
L e d i ó morrocotudo una camione-
t a del indust r ia l de Vega de L i é b a -
na., don AndrérSi V i l l a . 
Dicho señor , con m mecán ico , ha-
b í a salido el 17 temprani to de L a 
Vega, llegando .sin novedad a, Agu i -
la r de Campóos dondo c a r g ó su ca-
mioneta con cubas de vino y otros 
artícuilcs. Todo marchaha como las 
propias rosas; perro ba.ia.ndo eil puer-
to de Piedras Luengas un descuido 
del m e c á n i c o q u i z á hizo que l a ca-
mioneta ise •precipitara por un terra-
pi'én y dando dos vueltecitas por los 
aííires 'bajara hasfa el r í o , s in que. 
afortunadamente, n i él mecánico ni 
su padre isuí r ieran e l menor d a ñ o , 
de lo que nos alegramos, lamentando 
sí las p é r d i d a s , .que no son peque-
fía:--, y rfl consa.bido susto q-ua a las 
t-!nc-hns del r ío o.— sioun.'-on, que aun-
que en esta ocasión le pudieren apla-
car con vino, pOr ihaberse roto las 
cuba1? y vaciado todo el l íqu ido , no 
hav derecho, señor Vr.lla, para que 
a Hos )oac-íficcs moradores del r í o se-
les asrste y ensucie ,el agua con v i -
^o. que ai o ífe cgual que ensuciar el 
vino con. agua. 
5 N o as verdad, amigo A n d r é s , que 
no hay quien vaya a . romería que no 
U pese al otro d í a ? 
T . B. 0 . 
Potes, 17 junio 926. 
"k it ie 
RESAQUERO 
En la tarde del día 15. 
Ñ a s e n c o n t r á b a m o s én eil estahile-
cimiieinto de! Venta Encinas cuando 
a;l r u ido del mator, magníf ico Hiud-
sen. n ú m e r o 1.236, de la m a t r í c u l a 
de Santander, fv propiedad de nues-
t ro amigo don Manuel Ma.rtínc?:, des-
p e r t ó nuestra •curiosidad ; nos alo-
mamos a la. puerta del cstaWeci-
n.lento, cuando ide.1 auto vemos 
apecr&e a nuestro t a m b i é n querido 
amigo, (ij acreditado contrat is ta de 
la carretera <le L o m e ñ a . don Federi-
co Sailvicjo. D e s p u é s de los saludos 
de rúbr-ica a nuestras buenos ami-
gos, les s e ñ a r e s M a r t í n e z y Salviejo, 
sailudamos iguiallmente a cuatro.arro-
gantes «mozucos» del pintoresco .pue-
blo de Cueva, que en el auto venían 
al lá de t ierras de Navarra, con los 
balsillos llenos de «cha ta r r a» , fruto 
b orado después de seis y siete me-
ses de constante trabajo con la • 
r r a ly e l hacha. 
Es l a época< en que las «mozu 
lebaniegas r e t o m a n a su p a t r i a , ^ 
ca, contentos y alegres; dejan eafri ' 
conada po r ama temporada la siarp : 
a cambia de l a guadiafía, con qUo 31 
cogen e l ifruto de la® praderías 'j5" 
sais «viejucos». x 
Ayer , como hoy, en l a bella I ' ' 
baua todo es t í p i co y con la 
Hez de sus hijos l a hacen más céle' 
bro para dos excursionistas ^ 
sean cantemiiJar los encantos qUg 
encieo-aa este rincáni de l a Mooftaft 
Aii>rovechando l a ocasión de ^ 
centrarnos en e l establecimiento 
unos leñantes amigos, el señor S¿j 
vieja nos in.vita ai estrenar la cavr̂  
tena y al efecto en el magnífico «uto 
de nuestro buen amigo señor \U* 
tinez, en icompañia del señor Salvie-
jo , tomamos asiento don Fidel 
t i ó r rez , méd ico t i t u l a r dell Ayunta,, 
miento ; don Desiderio Salceda, (lcn 
Juan A. Ramos, d o n Santiago Gon-
záilez, don Angel Ugar te y el con-es-
pansal de E L P U E B L O C A N t Í . 
BRO,. 
Puesto en marcha el aiuto, suave-
mearte y a gran velocidad sube ad-
mirablemente ail pueblo de LemeSa 
haciendo el recorrido de dos kilóme-
tras setecientas cincuenta metros en 
cuati'o miniutas^ • 
Sñeaido , esta carretera veeinal la 
primera que se haee ien Lié han a, mi 
puablns p e q u e ñ o s como éste , sus ha-
bitantes, sin n i n g ú n preparativo id 
a s t e n t a c i ó n de ninguna clase, condi-
ción, que caracteriza a estos hijos de 
L i é b a n a , entusia.smados ven si'.bir 
por estas altas m o n t a ñ a s a] primer 
auto. 
T a m b i é n los vecinos de les ipuia-
blas l imí t ro fes que en tierras y prar 
d e r í a s se hallaban trabajando, con-
tempdan emocionados Üa subida del 
a^ito. 
A:! llegar é s t e a l pueblo de Lome-
ña., al toque de la. bocina y al anido 
del motor , mujeres, hombrea y lafioa 
se iagnapaai y entusiasmados saludan 
a Jos ocupamtesi del auto. 
Nos dir igimoo ia ila casa solariega 
del ex diputado' don T o m á s SalcccLi, 
quien amablemente nos recibe, co-
rrospoinidiendo a la grata &orpiT,sa' 
(pie le damos con un improvisado 
lunch. 
E l lEefíor Salceda se le- ve pRiá 
emocoonado, contento, satisfecho. 
Por fin ve realizada l a construcción 
de l a carretera de su pueblo. 
¡ C u á n t o s , c u á n t o s desveles le ha 
c i l i a d o este camino vecinal! 
E l s e ñ o r Snlviejo i n v i t a al señor 
Saileeda, o.l cura p á r r o c o del pueblo, 
dom Francisco Mara l , y al presiden-
te de ila Jun ta vecinal, den Gáyete 
no G ó m e z , ocu.pen igualmente con 
los d e m á s invi tados el auto y nuevár 
menite descendíamos todas al estable-
cimiento de Venta Encinas, donde 
por e l señor Salviejo fuimos mstfite 
m e n t ó obsequiados. 
S e g ú n nuestros informes, deotro 
de 'breves d í a s se h a r á Ja irecepcion-
defini t iva de l a carretera. 
A todos mi sincera felicitación: al 
pueblo de Lomeña-, por haber coiwê  
guido ver a^eailizada lia carretera, una 
de sus grandes preocupaciones; -i 
los contratistas señores Salviejo t 
Herboso, por haber llevado con ra-
pidez y constaincia ' l a construcción 
de l a carretera, acreditando una. ye,? 
m á s l a honradez con que trabaja" 
estos s e ñ o r e s , y a nuestro quérw0 
amigo (eil s e ñ o r M a r t í n e z , por hab-1* 
.sido el e l .primero que con su 
auto ha estrenado la carretera. 
» » • 
En el d í a de hoy ha subido ig^J 
mente íi L o m e ñ a el auto comercia-
de los s e ñ o r e s Juan F. Regatíllo é 
hi jo, de P e ñ a c a s t i l l o (Santander), 
habiendo hecho grandes ventas 
el cstaMecimiento que don Lau^8 
no P é r e z t iene en dicho pueblo-
* * * 
De Valladoilid ha. regi^esado ú 
blo de Baaredia, d e s p u é s de obte^ 
el t í t u l o de bachil ler con muy 
ñ a s no tas , ' e l avenitajado joven 
To jnás Gonzá lez Salceda, 
* * » 
E n el pueblo die Vendejo ha dej-^ 
de ex i s t i r el rdco' propietario y 
lente caballero don Isidoro Q11^ v 
do López, ' ai l a edad de &e^nta ;. 
seis a ñ o s , de spués de una P ^ ^ ^ 
larga enfermedad, lia que sobre 
con verdadera res ignación cris ^ 
E l difunto, señor bondadosísain^ 
car i ta t ivo, fué u n modelo de P ^ 
de famaJia, c a p t á n d o s e las simpa ^ 
y e l iea-ríño de cuantas persona5 
trataron. 
A l sepelio de su cadáver 
gran concurrencia de gente de 
las .clases 'sociales de l i é b a ^ ' 
lo quo fué una verdadera man1 
c ión de diu%lo. 
A su desconsolada esposa,, 
Manuela Ga.lnares, hijos y 
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Sesiones municipales. 
c m í m a y o r . 
,reu 
iiió aycr â Comisión muni-
E i i e n t e , en sesión ordiua-
r hilo ia P r — 
,inii J^^1 ^Iaiiuel C.alcin y 
esidcncia del alcalde 
don
• tencia ele los señores teiucn-
"^alcaWe Neyrele, Pino, Solis 
.Moreno, Agudo, García 
I 
y vina. 
I l é n asiste a la sesión el ín-
interino don Norberto Ba-
i ^ e í secretario de la Corpora-
l\on Pedro Bustamantc se da 
,.a del acta cío la sesión ante-
r oue es aprobada. 
antes del despacho. 
a. ]a Comisión de Ensanche 
Soposión del teniete de alcalde 
Faustino Villa solicitando que 
¡¿ablezca nhrmbrado en la calle 
í Ramón y Cajal. 
f i l a n t e de arbitrios don José 
.• sdlicita una licencia por en-
I Se le concede. 
. desestima la pretensión del 
¿aito don Felipe Novoa que pí-
Jf'üDa gratificación por horas ex-
l-ordinarias en la confección del 
I 
T^,. ei secretario se da lectura n 
Acondiciones para el concurso de 
¿ja! mayor y que han sido for-
jadas por dirba Pecrotnría. So 
l^.^an para su publicación en el 
¡iletín Oficiall» y pclriódicos dia-
] ales. 
director de la Escuela de Náu-
conmnica al Ayuntamiento el 
IJfódo brillante de los examenes 
ifrificados recientemente on la Es-
Lia Oficial de Náutica, de Bilbao. 
^ accede a la pretensión de la 
Ijada de don Eduardo, Fernández, 
Liendo que se le abonen los habe-
Lque dejó devengados su difunto 
Ljposo. 
i La Junta Calificadora da cuenta 
. las vacantes, cuya propnesta se 
i hizo, y de haber reservado la 
liile proporcional que corTesponde 
Ayuntamiento. A disposición de 
Iíé se encuentran diez y odio pla-
ASMATICOS, BnONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cnando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades módicas» re-
'teirente a los grandes éxitos 
colativos de la MASCARI-
¡-U ASPIRANTE- HIPERE-
"ICA del profesor doctor 
. KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
zas que será sacadas a concurso. 
Pasa a la Coanisión de Policía una 
proposición de don Doniinyo Solís 
Cagig-al, a este respecto. 
E l Banco de Santander da cuen-
ta de la situación respecto a los in-
teireses del préstamo hipotecario 
con saldo a favor de dicha entidad 
bancaria. 
Asuníos dsl despacho ordi-
nario. 
iDe la QoinusLón de Reglamento 
se aprueba el dlasificar' con el nú-
mero 1 de la categoría de cobrado-
res a don En'.rique lucera. 
De la Comisión de Hacienda se 
conceden los jornales que dejó de-
vengados su difunto esposo a doña 
Trinidad Pacheco, y queda sobre la 
mesa el consignar 40.000 pesetas en 
el próximo presupuesto para la So-
ciedad de Abastecimiento de Aguas. 
De la Comisión de Obras se con-
ceden una sepultura en Ciiriego a 
don Rodolfo Pichot y ampliar una 
parcela en dicho cementerio muni-
cipal a don Fernando Bohigas. 
Se autoriza a don Félix Diez Vier-
nñ para ensanchar un hueco en la 
planta baja de la casa número 3 
do Ta- calle de Giravina y vuelve á 
Ja Comisión, (para su publicación 
en el «Boletín Oficial», el levantar 
tres pisos en una casa de la calle 
de los Santos Mártires. 
Se aprueban las cuentas de la se-
mana por obras realizadas por ad-
ministración. 
De la Comisión de Poiicía se 
aprueba condicionado lo de conceder 
una prórroga a don José R. Vilches 
para colocar colunias anunciadoras 
luminosas. 
Para colocar anuncios de la mis-
ma Oíase se conceden autorizacio-
nes a don José A. S. Trápaga, don 
Juan Pablo San Martín, don Ale-
jandro Hanquer y do Eugenio Hoya. 
Vuelve a la Comisión una solici-
tud de don Allberto Soriáno y otra 
do don Gabino Giménez para ins-
talar surtidores de gasolina en el 
Alto de Miranda y La Cañía, res-
pectivamente. 
Se acuerda negar la pretensión 
de don Alberto Soríano, del direc-
tor de la Compañía Uxibe S. A:' y 
de don Alfredo Casuso Velasco, pa-
ra instalar en diferentes puntos de 
la población surtidores de gasolina. 
De la Comisión de Ensanche se 
deja sobre la mesa el nombramien-
to de un delineante interino. 
De la oficina de Intervención se 
conviene el señalar el capítulo de 
donde se puede pagar la cantidad 
con que se contribuye para 'la adqui-
sición de un reloj para el Gran Ho-
tel del Sardinero. A tal necesidad 
se contribuye con mil pesetas. 
Asuntes sobre la mesa. 
Se acuerda, modificar el arbitrio 
correspondiente a la mansarda de-
recha de la casa número 14 de la 
calle de Antonio López, propiedad 
de don Antonio Nistal. 
Se acuerda igual.mentG modificar 
la cuota de inquilinato correspon-
diente a los hoteles Villa Romero y 
Villa Pepita, atendiendo a la peti-
ción de doña Josefa Raizabal. 
Se modifica también la del piso 
üvna traidora enfermedad que t a l vez no os estorba mayormente, por 
"llora; pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
^ causar LA MUERTE en poca.s horas. 
trabajadores <lel campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
P̂erar en el acto m potencia de trabajo ; las personas aburridas de 
f̂ Prar bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de la 
la'; las señoras y los niños ; en fin, todas las víctimas de hernias, de-
^optar en seguida, pues cada jneis transcurrido agrava la lesión, los 
J(!Vos aparatos de Mr. AÜG. P. BLETY, eil gran ortopédioo francés tan 
nC-1 Cocido ̂  España desde hace varíes años. 
. — ^ " - . . L « ^ — ^ ....V-V. 
dei pacientes tratado^ anteriormente dan fe que estos apara-
1 ^rantizan en todos los casos: 
P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C 
^ D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
Jf BERNIAS 
por antiguas, rebeJldes o voluminosas que sean. 
Me T Aí>ARICI0N INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
^as L0S SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descui-
^•'•edlrndn a constantes súpl ica , Mr. BLETY repite su viaje en-
vet^01"'0»- Hombres, señoras y niños víctimas de hernias deben apro-
j ^ . esia oportunidad única de cuidarse y presentarse sin vacilación 
^n Pedro del Romeral, sábado in. Fonda Pradera. 
SANt'68' domin«0 20' Ponda Emilio, 
^trer. N,DER' lunes 21 junio, HOTEL GOMEZ. Horas: únicamente 
L.nueve y Ulla. 
| B e5' martes 22, Hotel Victoria. 
^tcs iona . Rambla C a t a l u ñ a , 65 ,~CASA M A T R i C . U ! - A p A 
I d p u b í i d d d c l 
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que ocupa y destina a casa de hués-
pedes en la calle de Eugenio Gutié-
rrez, número 3, doña Dolores Villar. 
Se desestima una pretensión de , la 
Sociedad «La Providente» pidiendo 
que se modifiquen las ¡rentas asig-
nadas a los hotéles A. y B de la ca-
lle de Ramón y Cajal. 
., Se autoriza a clon Luis Santama-
ría para colocar un anuncio lumi-
noso en el número 28 de la calle de 
la Blanca. 
Ruegos y preguntas, 
Don Fernando Negrete se ocupa 
de l a fonma en que la Guardia mu-
nicipal solicita la presentación de 
los permisos extendidos para la 
ejecución de obras en la vía públi-
ca, y sq lamenta de que, en muchas 
ocasiones, por no encontrarse pre-
sente el contratista que tiene docu-
mentó-autoirización, se suspendan 
las obras con evidente perjuicio de 
patronos y obreros. 
Intervienen varios señores conce-
jales y la presidencia acuerda tener 
presente los deseos del citado con-
cejal. 
Tribuna pública. 
Hace uso de la palabra don Ro-
Irustiano Rodríguez 'López, quien 
solicita el exacto cumplimiento de 
los artículos 131 y 145 de 'la Ley 
municipal que se refieren al dere-
cho que le asisten para que se le 
atienda debidamente en las oficinas 
municipales. 
Y no habiendo más asuntas de 
que tratar, a. lias sirtp y media de 
la tarde, se levanta la sesión. 
VVVVViOVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVViVXAiyvVVVVVVVV 
Dlcctn que Vicente 
tione muy buen diehte... 
¿Porque come mucho?... No. amigo 
[Manolo ; 
• porque gc lo tHiftpáa con lácor dei 
[Polo i 
Causa por estafa. 
Ayer tuvo lugar en la Sala de es-
ta Auddencia la vista de la causa se-
guida por estafa contra María Nati-
vidad^ Osona. 
EJ teniente fiscal, señor Losada, 
y la acusación particular, señor Ma-
teo (don I . ) , picYieron para la proce-
sada la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor e indemniza-
ción a la periudioada, Emilia López, 
de 2.267 pesetas; 
La îeiSema., ^euor Rodríguez, soli-
citó la absoilución. 
Por daños. 
Seguidamenite, y en la misma- sec-
ción, compareció Luis Dergui, para 
responder de un delito de daños por 
imprudencia. 
E.1 abogado fiscal saistituto, señor 
Cubría, y ol abogado del Estado, 
señor Solano, interesaron la absolu-
ción dol sumariado. . 
La acusación particular, señor Lar 
bat, pidió para eJ procesado la mul-
ta de 1.512 pesetas c indemnización 
de 2.150. 
La defensa, señor Mateo (don L.),1 
abogó por la absolución. 
1 V\AAAVVV\X̂ VVV'WVVVaVVV\Â VV\a'VVV\Aâ \\l'VV 
P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
Sentencias. 
En la causa seguida por impruden-
cia contra eí señor Arce, se ha dic-
tado isentencda absolutoria. 
» » « 
Tañí b i ('mi se, ha dictado senté neia 
en la instruida por lesiones contra 
Pablo Palencda Caballero, condenán-
dole a la pena de un mes y un día 
de arresto mayor e indemnización de 
140 pesetas. ^ 
t/XíVVl/WV'XA,WVVW WWA/VWTA WWA/WVVVVWVVVA/V 
i a m i 3 g O S 
El día 25 dl;{l 'actual, .a las diez ho-
ras, tendrá lugaj en (la Casa Oooisis-
toriail, bajo lia presidencia del señor 
alcailde o persona en quien dele-
gue, Ja isubasta, por pliegos cerrados 
y loen arreglo a (lo dispuesto en el 
Reglaraeinto de contratación de obras 
y iseirváoios, de la exacción durante 
di a-ño 1926-27 dcil arbitrio de Consu-
mos sobre la.s (bebidas y del provin-
cáail sobii? el vino, bajo el tipo de 
18.000 pesetas. 
Las propogiciones -podrán presen-
tarse en la Secretairía del Ayunta-
miento, donde eiítará de maniifiefito 
cll pliego de icondicdonies, todos lo9 
dias Jahorables, durante las horas 
de oficinas, hasta el día 24, debien-
do estar reintegradais sufkiemtrmfMi-
te y siendo preciso el previo depósi-
to en arcas municipales del 5 por 
ICO del tino. 
MODELO DE PROPOSICION 
Den ,ve(¿no de , con cédaibi 
ix-irscnal que lacompaña.', expedida 
eñ..., habiéndose enterado del pre-
cio y condiciones que sirven do Kase 
para la suba.sta dfll arbitrio de Con-
sumos sobre las bebidas, se compro-
mote a cíentila r el iservicio con arre-
glo ia ellas, en la eaaitidad de pe-
setas (en letra). 
Piélagos ¡(fecha y firma). 
Pióla^os, ia 16 dei úinio de 1926.— 
El alcalde, Enrique Solórzano. 
Hoy, sábado, y a las siete y me-
dia en punto, tendrá lugar la anun-
ciada velada para conmemorar el 
primer ^aniversario de su creación, 
en la que tomará parte la orquesta 
del Gran Cinema, que dirige el ins-
pirado compositor señor Gorostiaga, 
con arreglo al siguiente programa: 
Marcha militar.—Sohubert. 
Rapsodia noru ega.—Svendsen. 
Oriental.—César Gui. 
Serenata.'—Gorodini. 
La gruta del Fingab—Mendelsohn. 
S'cuunda pnrte:. 
G oyescas.—Gíranados. 
Amor brujo (danza del fuego.—-
Fa.lla. 
Eztpata (danza de «Amaya».—Gu-
ridi. I 
La Dolores (jota).—Bretón. 
D an zas m ontañesas. —G orostiaga. 
Terminada la parte musical, y des-
pnós de un désoanso, se dará lectu-
ra a unas poesías de los señores 
Cancio y Riera, tituladas «Brindis 
al Ateneo Popular» y «La ceguera», 
del nuevo libro de Cancio, y «Du-
das», de Riera, y de unos trabajos 
literarios de los señores Mora y el 
socio señor Conde. 
* « » 
Se advierte a los excursionistas 
diel viaje a Bilbao que mañana 20, a 
la una de la tarde, queda cerrada 
la iniscripoión. 
L a Coral d e Bilbao, 
a Santander. 
Don Tomás Agüciro y don José Ca-
nral, on repiresenitaición de la Coral 
de Santandeir y Coros' Montañeses, 
respectivamente, visitaron al señor 
pira'klcinite de la Dipulación para en-
tnranCte de las ges-Jíicines llevadas a 
cabo, a fin de haeer un recibimiento 
a.fecit.uoiso y estancia agradable a la 
Canal de BLlibao y Cenitmo montañés 
«PéfLas Anribia», dnronte los dias qu.? 
pennamezcan en Samtainder, con mo-
tivo de los coniciieirtós que celebrará 
la Coral de Bilbao, en unión de la 
BaDida muaiiicipal, Corall de Santan-
der y Caros ¡Montañeses, en el tea 
liro Pereda y plaza de taras, los día-5 
26 y 27 del presenite mes. 
El señor Lí^ez Angüello, muy com-
placido de lia magna excursión, que 
organiza el Oenitiro montañés de la 
invicta villa, pírometió organizair al-
toar c a m a s , 
r o p a s f É i á s 
B í e n s í l l o s d e i o s 
ñMm d e a s e r r a r i & a ^ r a , - T a l i e r e s fie mmim wMm 
p & í s y e x t r a n j e r o 
JP* x* G c i o e o j ^ n ó m. i c o s 
h o y 
usando e¡ Jarabe Hipofosfitos Salud los efectos de la anemia 
no enervarán tus fu.erzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir. 
No es ilusión mía. El médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de desnutr ic ión, e sc ró -
fulismo. inapetencia, desarreglos de ia naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la-debilidad. 
Más áe 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Acaciemi'a de Mediciaa. 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve en ia cfiquela exterior 
- ^ ^ ^ HIPOFOSFITOS SALUD en rojo.' ^ ¿ ¡ ^ ¿ i » ^ 
giún acto coi obsequio de citadas en-
tidadets bilbaínas. 
'Los ssñoanes Agüwo y Carral visi-
taron taanbién al gerente de los tiran -
vías de M::irauiida, señoir Bodriguez 
Tánago, quien lies ofreció poner gra-
tuítiainranite, a d.i)9pci?dción de la Co-
ra l de Büübao, los sarvjxúos especia-
les <le tranvías que fiuetren precisos 
para l-ra|alaidan!o.s al iSairdinerO', don-
de seguramenitie se h o s p e ^ p á n , y 
regresar a Sanitander a los concier-
tos arganizados y demás actos que 
se celebiren en su honor. 
VlVVV\WV\â \WVVVV-VVVV\'V\'VV\\\VV\'VVVVVVVTi 
Bolsas y mercados, 
M A D R I D 
Día 18. 
Interior, sieri/e F, 69,90; E. D, C y 
B, 69,95; A, 70 y G y H, 69,90. 
lEsterior (iparlfida), 82,50. 
Aiinautizaible 1920, serias E, C y B, 
92,26; A, 92,30. 
Idem 1917, 92,10. 
Tesoiras caiíero, 102,15. 
Idem febreiro, 101,65. 
Idem abril, 102,05. 
Idem junio, 101,70. 
Idem noviembre, 101,65. 
Cédwla/S Banco Hipatecario, 4 
100, 90,25. 
Idem 5 par 100, 99,15. 
Idem 6 par 100, 108,25, | 
Acciones: 
Banco de España, 617. 
Banoó Hispeaio-Ameiricano, 157. 
Banco Oemitiral, 82. 
Taibalcas, 201,50. 




AMeamties, prianera, 312. 
Naileis, ptritaara, 68,85. 
Norte, 6 par 100, 102,50. 
Támigier a Pez, 98,50. 
Cédulas argentinas, 2,64. 




Franico.s belgas, 17,50. 
por 
BARCELONA 
Initoriar (ipairjtida), 69,70. 
Amartizable ID20 (partida), 92,G5. 




en la calle más céntrica de Beino-
sx acreditadísimo comercio de teji-
dos por no poderle atender su 
dueño. . 
Bazón las tres B B B.—Belnosa. 
M í e n t e s u b a ñ o t o s m 
Ca!8nla¿or ásrsnlizaáo, 200 MfM 
L . d e l B a r r i o y C . a Pida nuestro Catálogo general lOal, de 
M n l o s é s o n e a m í e a t o 
MU D E S E S P E R A D A D E . . . T ajes de agua, delantales de lava-.dero; toldos para ferrocarriles, camio-nes y mueles; lona de todas clases en ancho; efectos navales, etc. 
JUAF DE BILBAO, Y GOYOAGA D"usto (Vizcaya)-Teléfono 5-Q0 
a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O Lirector-progcc'ista: Isidoro Guinea MODELOS ESPECIALES 




Noirte, primera, 69. 
Idem 6 por 100, 1(2:::,. 
Asituir.iiais, primeira, 60,50". 
Alieanites, prianiara, 65,50.; 
Idean 6 par 100, 102.' 
Framiccis (París) , 17,51). 
Lihnas, 30,23. 
Dólares, 6,2125. 
Francas suizas, 120,25. 
Francos belgas, 17,70. 
Liras, 22,50.. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizlcaya, -1.085. 
Fenrocarril del Narto de España, 
a 427.v • i¿ : 
Femroearriil de La Boíbla^ 475. 
H idirioeléebriica Ibéri ca, ^ m). 
Papiefleira Española, 102,̂ 0. 
Unión Biesinera Española, 1G6. 
Uojii ón Elstpañal a fie Kx.p 1 (̂ si vos, 500. 
Obligaciones: 
Fonroca^ril diel ..Norte db España,-
primera, 69,10. 
Idem del ídem, Valonicianas, 5,50 
par 100, 98,25. 
riidroeliéicitirica Ibericaj C por 100, 
1925; 90. ^mhu 
SANTANDER 
Interior '4 por 100, <a 70,25 y 70 por 
100; pesetas 24.800. 
Tesoros 8 abril, 1928,, ' a 101,75 y 
101,80 ipor 100; ipeseta-s 24.000. 
Banco Central, a. 80 por 100; pé-
selas 6.000. 
Tolefónioas, a 100,20 por 100; pe-
setas 25.500. 
Arizas, a 92,60 por 100; pesetas 
5.500. 
Asturias 1.a, a 66,25 por 100; pese-
tas 12.000. 
Tlrasatlá/nticas 5,50, construcción, 
a 93 por 100; pesetas 21.500. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga^ 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guíjuelo, Laredo( 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca.. Santona, Sahagún y Torre* 
.lavega. . 
Capital: 15.000.000 de peaétM. 
DeBembolsado: 7.500.000 .pesetaií. 
Fondo de reserva . 11.350.000 peseta». 
Caja de Ahorros (a la vasta 3 por 
100, con liquidaciones eeomestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrienten 'y de depósito», 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 9 y 
* ' medio por 100. 
CróclitOB de cuenta comento «obr» 
y negociaciones de letrafl, documen-
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc., Cupones, amortizacioD«« 
tartas o simples. Aceptaciones, Do-
miciliaciones, Préstamos sobre m«p-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
Giros, Cartas de crédito. Descuento» 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para, particular^** 
Operaciones en todas laa Bolsas, De-
pósitoi de valores libres de derecho» 
de custodia. 
Dirección telegráfica y WeíónicSS J 
MERCANTIL' 
/»AaiVVVVVl/VV\'VVVVVVVVVVVX\̂.\VVVWVArt MMIK* ̂  
D r . Umnél B a r c i a 
APARATO DIGF.STIVO.-RAYCS X-MEDICINA GENERAL 
AVISOS: TELÉFONO O03 
Comuíta de g a L V de q a 6. 
CALLE DEL PESO, 9 
D R . J . M A T O k R A S 
PAETOS T (HNSCOI.OGIA 
RAYOS X . — DIATERMIA 
Consulta de 11 a l f J y de 4 a 6 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
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2 e Í l ü i £ WA 
Tonifics. ayude, a las digestiones y abre 
el a y.:iío. curando les enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
Di'ARaEAS KM NIÑOS 
y Mullos que, a veces, alternan oon ElIiítRiaicíiTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
di! Eciómago 
5SSSENTERÍA 
ffiuy usado contra láo diapreas de los niño», Inoluso 
en la épocti del OíSTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una hotolls y se notará pronto qua 
«I enfr.rmo como mis, dlBlero mejor y se 
nifíPOi curándose de seguir con su uso. 
6 pcselts l»tella, esn medicación para unos 8 illai Venta; Serrano, 30, farmacis, MADP.W 
y principales del mundo 
Sí, hijo mío, sí. Coono a tu hermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con lo-a deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Oajita de ensayo, 30 céntimo*. 
En farmacias y droguerías. 
F i n í m 
CONVOCATORIA 
Scj convoca a los «ocios a Junta 
gciaeraíl ordiniania, 'a das diez del 
día 4 de julio ]7,ráximo, aa los loca-
les <l© la Sociedad, paa"a Jeer y aprro-
bar til 'halatice deil semestre, y a las 
once y me>dúa la .extraordinaria, para 
reforma ded Regiameinto, adaptándo-
lo a Ooopea'ativais Federadas. Caso 
de no ihaiber númaro isuíioi&nte este 
día, ©e cíile.braaáin. das subsidiarias el 
día 11, a ¡las misma¿ horas y local.— 
Por la Juntar El pa-asidenite, Félix 
Quintana. 
UATJjltciAtíJDE ACUMULADORA 
oara a u t o m ó v i l e s y rad io 
A p a r a t o s de R a d l o - í e í s f o n í a 
o 
OMNIBUS NUEVO 
CAPAZ PARA W VIAJEROS 
AMILCAR SPOF1T, ISADO 





T O D O S F U M A N 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I 3 Í £ t r * i o g r ' í x í i c o c i é Isi n ^ a - f i a o a . 
fiieofo MUm, Pedsiói ico, M&ríilio, F i m e r o , elcéSera, etóíera; 
D . . r e s i d e n t e e n 
se s u s c r i b e a E L P U E B L O C A N T Á B E . 0 d e s d e e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
: d e d e 1926. 
(FIRMA) 
NUEVOS MODELOS 
Paseo .de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a i d e r ó n ) - 5 A i V T A i V D £ £ 
Coa ios í e s 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
Plato diéü día: Ffficaeé de cordorlto 
a lia Suvise. 
se ahUtn* un agua njíncral 
cconórt'ii'Ca, aSealÍKa, íáíiastdñ, deliciosa sil pa!sdar, coaSra 
las enfermedades de los 
ñoises, Bígado, Vejiga y Es ló -
i¡¡p? DEPOSITARIOS 
EstalilCTisDtss khm Unm, S. 
Passo ile la Industria, 14 '- fefcelona 
Imiim s EPícse, m sobre nMsilo, m sello íle dos mlmi a EL PUEBLO CMTABEO. AparíesIo 62.-SA}|TMDi 
Tíisesíre . 6,00 pesetas 
PSEC10S BE SüSCRf CI9N... Ssisesfre., 12,00 » Rseiaíiolso por i i ro postal. 
Km 24,00 » 
1 3 t o i o a « t a s 
«FAVOR» y «LAPIZE», las mejores. 
con certificado de garantía. 
Bicicletas legítimas «DIAMANT», úl-
timo modelo, «Tour de France», a 
245 PESETAS 
Ventas al contado y a plazos. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
%(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\iV\VVVVVVVVVVVVlAÂ  
(cSandáTi(a.pail!G», obentua-a.; Leroux. 
""SEGUNDA p a r t e 
(oLas m:airi,p<jisas)>, gaivota; Valveirde. 
«La república del aaüibip), fantasía; 
Lleó. 
«Totos y cañíiis», fox; Calés. 
tt'J •urina.cióai de las episodios, y 
cóanica. 
E,l demingo la peiUcula "Vención 
Música.—Programa de las obras 
que ejecnüará hoy, desdo las ocho y 
media, hasta las diez, la banda mu-
nicipal: 
PRIMERA PARTE 
«La caltesjeira», paso-dohle; Alonso. 
«MinuettO)); Bolzoni. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimieaLto del Asilo en el día de ayer 
fué el! signdeinle: 
Cci;nOdas distribuidas-, 827. 
Ksi;: ni';a,s caucadas puj- transeún-
tes, 37. 
VVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVV̂  
Girasma Eanifaz.—'Hoy, de siete a 
diez, «La voiinganza de Omhrade». 
^ ñ h s G r u b s r B i l b a o 
Fátripa de arcas, ñ jgrn-S-Mames 31 y 33 
por su calidad y precio, siendo el prífnnro y 
His>j por dedicar sus cubiartes a publicidad, puede 
ofrecer al públino sin desmerecer su ciase. 
l O O H O J 
y una artística fototipia al fina!, por 
i o o e j i v n r i m o ss 
Pida usted siempre " M I PAPEL. 
a m e r i c a n a d e p u n t o y p a n -
t a l ó n « t e m r s * n o v e d a d . 
A T A R A Z A N A S , 3 EepTesentante: JGSt MARIA .BARBOSA.-Gisneros, 7, segun-do, y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER,. 
aliviamos». 
B A K C M I J O N A 
(Comamido por las Compañías ü3 los ferrocarrllta é4\ 
Norte de España, de Síedina del Campo a Zamor« 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
t^guraa.. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estados 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
yegaoión, nacionales y extranjeras. Declaradoa 8Í=-
(Sillares al Girdifí por el Almirantazgo portugnófia 
Qaiftiacun da vaporas. —Menudos para trafpias.—Aglo-
•ne-radot.—?Vira centroo met&túigicps y dpméaricoc 
«AGA'NSK PEDIDOS A 'LA. SÓaiE30ASS 
S tí L h E S A "ÜSPAffOIjA. — B A R C E L O N A 
Pela yo, 5. Barcelona, ó' a su agente en MADRID,, 
im. Raníón Topete, Alfonso X I I , i o i . — SAN» 
3 .^NOitR señor Hijo ,de Angel Pérez y Compa-
lüa —- •. i '-'.fh V AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
'••i-. Mira. Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Piíé Otroé inforraea y precios & las oncinas da la 




mcura y Aseo. 
Esponjas de goma, 
Artículos de adorno para señora 
Maquinas fotográficas 
para a 
Películas, placas, papelea 
rtido en a( 
c u l o s 
Labo* aiones folográficos reor-
ganizados con todos los ade-
lantos modernos. 
Trabajo rápido y perfecto. 
liaciones. 
c © 
1 t s • 
m 
OflESBi 
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desde 3,50 ptas. T desde 6 ptí s.. ^¿xtya-mo.s c o n f e c c i o r i i P d i ^ s í d( s le 3,70 ptas. 
I P a n t s U o n e s p a r a l i o r n b : r e 
desde 5 ptas. 
T o a l l a s f e l p a 
desde 0,40 ptas. 
^ á t í a m a s e n p i e s c a 
desde 1,70 metro. 
T V a j e n i e e á o i c o 
desde 10 ptas. 
L / s i n a s p a i ^ a t i r a j e 
desde 3 ptas. metro. 
r é t i e r o s p l i n t o i n g l é s y f e l p a . — P i e z a s h o l a n d a . — F ' a r a ^ w a s . — A m e r i c a n a s p o n t o . — A í i n o l a a c l o n e s . — T ^ a n t e l e ^ . ^ S e i r y i n e t a s . 
^ O o l e h a s . — T ' r ' a j e s p a n a y tírvl.—To<q>iiíIas. 
Todos est 'S artículos se han rebajado a men >s de la mitad de i-u verdadero valor porque los LIQUIDAMOS TOTALMENTE. 
los demás géneros de la Casa, tanto cJási'. os • orno, de te operada y sección de sastrería a medida, también se han mareado precios especiales maiy pba.jados. • • 
IT» 
3 -ví̂ oM¡*JW5íáftyS 
D biUiGin piso, ^áuebla--
au, pitaintá die banlo, .pia/no y 
traaíví'gt a'la puOTita. 1.500 pe-
o-uais tATmnoraida venacnb. Razón 
pita .a i i. 
í 
<5pAS0 establecimiento de 
y bebidas. Sitio céaitri-
. J. López Alonso, all-
de vinos—Santander. 
¡VEN de 28 años, coa prác-
. en bisutería y gumcalla, 
togas y cerería, conocedor 
Norte, Centro y Sur de 
lila, se ofrece-para alma-
ai o viaje. Modestas preten 
i.-Cirigirse a esta Admi-
siración. 
ICCIONES particulares do 
áilierato, por Licenciado en 
taán-Cotrtés. 5, tercero. 
IEIID0 «F0SD);. JJ.'>rterla «Ca 
Lines», segunda playa, de 






do con el má-
•̂ o de coníon y economía 
usando 
U media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración, 
pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESlO.NAKIOi 
fl.8C9RiGüE2 p^rro 
SANTAN-Df:» . ^ 
SE ALQIiSLA medio piso amue 
bilaido, precio raódicu.^r-Infor-
líiáiéáiñi Alcedo Bustamante, 4, 
poirtería. 
!
Comidas económicas. Langos-ta todos los dicis. ARCILLERO. NÚM. 23 
P ! A N 0 superior, máquina de 
escribir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
>casióu.—«El Arca de Noe».— 
fuelle, 20 (esquina Calderón), 
SE VENDE, entera o por pi-
sos, la casa número 3 do la pro-
iongaoión de la calle del Sol, 
de ntueva coaistraicció'n, con lla-
ve en mano.—Informar-ín en el 
üúmea'o 6 de Ja snisma caJle, 
piso tercero. 
'UTERIA. Julián San Juan. 
Ijetog -ptira resalo. Be-loje» 
líixlaa tílasss. 22, 55an Fran-
. 22. Sante îder. 
fiitsmcs, medio pendomutaa ex-cmm. MARTILLO, 5 i; mcursai SARDINERO 
-,irc-..:..--? 
tñUY BARATO se vende «Rü-
iiiíinlt)) salt? caballos, conducción 
interior, cuatiro plazas —.'Razón: 
Ap asntado 61.—Sanitaaid er. 
KA m 
U&í VIVA, permanente en 
^Ojiábii continuos, sistema <Bil-
c-Mi-a*. CANTERA NUEVA D E 
S¿IXERIA E N ESCOBEDO. 
SliMiíiaqueoa para afirmados. 
Guiio para hormigón armado y 
guijíílo lavado para jardinea y 
paueo».—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Oiunargo. Uslá-
fono lfi-S4. 
A V I C U L T O R E 
aürncíüíad vuestras aves con ' 
r huesos molidos y oetpndféls 
' sorprcndeiitos 'resuHocciá. s. 
5 Ten- mes ur. gir.T ûrtĵ o de-S 
5U1 j:; para hû vpsj '-a'd*-1 
'ras p«racoctítpiensos,c irla-8 
v?ríiiira3 y coria-r ices i-spe- g 
ciales r ara avi.-uMoies. s 
Pedid catálogo á S 
MATTHSÍ 6 Ü* Ú E Í « f 
A parta d o 185, Bi! . tí-A C i 
Representaiote, en Santandar: 
lé^é ..\?airía Barbosa; Cisneroa, 
7, segundo. 
YENDO en lo mejor de la ciu-
dads es-ablíeoiiuieuto de ult.ro,-
morinos, uno de los mejores 
(por falta de sáiud).—Infoir-
mes: Sr. Perú jo, ierre lerla Mo-
retón, caJle de Atarazanas. 
R E L O J E R I A . — Julián Í3aai 
Juan. Objetos para regalo. Re-
moje? de todas clases.—22, San 
francisco, 22.—Santande¿ 
mQA D E ; S I S N I E 0 ^ Fábrica de tallar, biselar V restaurar toda clase de lunas, tspejoa de tas for •"•as y medida qiee 3« de-
síe. Ciadroa gírabados j / 
rtcfduras ds/ p«í3 y 99-tranisras. 
UNEA. A GUSA Y ^EJIC® 
E l día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
T A N D E R él vapor 
[ímim ̂ m̂ fmm Mmim¡ 
Í E R V I d l b : ¿ l i i S ó ' d e [ f a s a J e I r o s ÓAD'A' VEINTJíí Iít A R SANTANDER H A B A N A , ' VEmiJMmi 
PRO?• $áAS. ,§AI,JDA^ FIJAS DE SA^TANÍÍ*:.^ 
*u capitén don Eduardo Fanc. 
«4mi1¿»ndo pasajeros de toda« oTftseia 
a HABANA, VH-RACRUZ y r carga cob <S<í«í¿sí5 
: a m p i c o CSTE BUQUE D I S P O N E D E CAMAROTES DE GUATEO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDiNARlA 
Para Habana : ptas. B35, más 14,50 de imptos. Total 549,6t 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,7í) 
Para Tampico: ptas. 685, máa 7,75 de imptoa. Total 5íia,7S. 
» 
M A A S D A M 
SPAARNDAM 
L E E R D A M 
¿3PAARNDAM 
MAÁSDÁM 







i s o a l p u b l i c o 
fefcnaiMs: mmm Más barato, nadie; para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA., 2 
A R A L A H A B A N 
K jnaio, 1 GRITA. 
U julio, > OROPESA. 
85 julio, > OROYA. 
W .(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollen-
« 0 vía CANAL D E PANAMA a Cmtó-
Arica, Iqiiique, Antofagasta, Valparaíso y 
•Partos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
I^BOS DE s.» y 3.* C L A S E Y CARGA, 
pasaje a ia Habana (incluido imptos.) 
Fasajercs dé cámara.---Para ie??ick) de loa 
eitp&ñcwea estoa buquea P-ovan camareros y cooi-
iieroa eRpafiolea encargadoa di? hacar platojj é 
©etilo áeí paía. 
So hacen rebaja» a íamiüaii, «aoerdot©», 
comx>RaíaB de teatro», etc., 3 pn billctsí d@ id» 
y vuelta. 
Pafajeros de tercera clasa.—Son &lojtóo« m 
bigiénicos y ventiiaxios camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
doji para familias numerosas), y las comidas, d« 
variado menú, son aervidas por comareroa «e 
amplios comédores y condimentadas por cocina-
roa españoles. Digponen de baño, galón d« 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio dei pasaje.—Para puerto* de Paaa-
má, Perú, Chile y América Central, ao-üeít»»!* á& lo* 
AGENTES EN SANTANDER 
ÍJMEA A LA ARGENTPMA 
| E l día 30 de JUNIO, a las diez de 'a mañana, 
SANTANDER ©1 yapor 
saldrá d« 
para tr&abord*? en Cádxa a) VBpoa 
R e i n a i n g e n i a . 1 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero', r l 
•ritiendo pasaderos de todas ciases con destino » Rio Ja-' 
nsiro, Montevideo y Buenos Airea. ' j ' 
Precio del paaaj© ea tercer* ordinaria, pam npMi' 
áeatinoí, incluido impTieatos, pesets S*7,,7BB ,, 
LÍ NEA A 0 ñ5ENTE 
El vapor ( 
I Í L A B E F A » A Y 
saldrá de Coraña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, •Va-
lencia, Tarragona, y Barcelona, y de dicho puerto el 11 íde 
julio, para Port Saád, Suez, Colombo, Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokohama, Éobe, Nagasaki (facultativá) y 
Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos-
y para otros puntos para los cuales haya establecido ser-
vicios regulares desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a ana a^^nt̂ s 
en SANTANDER, SEÑORES HI JO DE ANGEL PERES 
Y COMPARSA, Pasco tío Pereda, 86—Teléfono 65.—Di-
r^ocióa felegráficia y telefÓDÍe».: GELPERKX, 
.» 5 . do iulio'.. . ' 
> SSdeoulio. 
» 6 de Beptiembr*.. 
| 29, d .eeptiembr*^ 
?,.2p de octubre, 
».10 de noviembre. 
» 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
» 20 de noviembre,, 
* 82 de diciembre. 
» 12 de enero do 1B17, 
>'31 de eúero' > » 
i? 23 d; febroro * » 
» 18 de marzo « : i 
-4 de abril > » • 
áLDMÍ^PíEKDO ' OARGA -1 'W - FASA J E ROS D E O A M A » > 
Y TSKííJilKA--GLASE i-. • -
:EN-.SA^-4RA ^ U Y ECO^OftíiCOS 
P«^l.aa 589,56 
•^"«tos .prec io* 'ealia i.nr.kddQff todo» los impuestos, m«-
noa a 'NuevK Odeft-a?, aue son ochó dollar» ínia. 
• • "Cambien e x h d ' S " e - s t a a g e n c i a - b i l l e t e s d i 
• i d a - y s u e l t a c o n u n . i m p o r t a n t s ' d e s c u e n t o • 
" EeioB: vapores ton ctímpletáMjesits • nüevóa, • estando dotado» 
de todos Iqs - adeluntos- moderno ,̂,-siead'o su tonelaje de 
17.000 tono', i d p a o s uqo. J'.í, p vi ¡ñera clase los camarotai 
«on do una y dos liteías. En T E R C E R A C L A S E , los caan*-
mm non de DOS, CUATBjO y S E I S ' L I T E R A S . E i pasaje 
de T E R C E R A CííASEí-diígbiie, además,_de_magnífi.coa CO-
magr 
. .Se. lecorc-ienda .a loa . aeüoteV pasajeros que a'e preeeaté» 
tn éeta Agencia fsop ouatrr)'"día8',de antelación, para tra-
mitar Ifj. dor-jn.-.ar^cióri de embarque y recoger rus billete». 
P í ia íóc'a cYívn- ó-i mfornicc. dirigirse a. su agente ,en..San-






ANC1SC0 GARC5A, Wad-Rá», S, 
eoa, núm. S8,—'IlELEüRA&14íÍ" ' 
TÉLl. FON E M Á9, FRANG A R C l A . ~ S Á S T A N DE B. m mndév y Gijón. DOW FHA^C 'Jr.-ppaj.—^part-ado do .üorreda, • núm. Si&.—TÍELEGRAMAfí,' 
POR )LAS C O M P A Ñ I A S 
| Í i | ; i i | 
DE H>W3BURG0 
DE BREPTEN S&á». eemaat» 'sáMPw^.dé las pvtertoí' de Hambnreo, premeny 
Rotterdam para los del Norte ido España, Portagal, Sur de Espa-
aa y Marruecoa, (u l vapor, áciiujá-sii-lo toda clase, de carga para 
•íamburgo, Bremen y ifcíOLierdam 
También admite tcíia'clase dé cr̂ rg-a con óonocimiento directo 
jara los puertos del Báltico, Ingiaíerra, América,; etc. 
Para más informes dirigirse a-,sus c 'nsignatark^ 
l | S r h a r c i t ' v p o i r i p - a . ? l i a ^ L t < 
G A N D A R A . 3 .—TELEFO NO 91.—SANTANDER 
r I • PASEO OE PEREDA, núm. I 
TftIeiírMnaf y tale/on«m*a ; RA 81 H9M 
KUEVO preparado compuesto dé esencia de anSo &s&> -
Situyc con gran ventaja al bicarbonato ea todos 
.—Caja 0,50 »t3o Sicarbonaío de sos» a s m m rssísjas, sb 
ares calzado, en vanos mm 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a MI pesetss par. 
áe giicero-foslato de cal de CREOSOTAí.o-fufeera»^ 
Bosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geaeraBe s é s í & i • 3 , 5 0 p e s e fe a fld 
Bai BÉyi>ltl.ll 
M A D R I 
©e venta ea Sea prlxiolpisi\«e lavmaelee A« Espafl 
RajbSoiidŝ s S5, PEREZ DEL MOLTEfOí —PSaa» $» iam "Emutiser 
•0 RAPIDO DE VAPORES 00RF&0S ADEMANES DE S A N T A N O ^ 





M o d e l o s n u e v o s e s m a l t a d o s e n a a o b s , 
c i n c o dependientfiG 
vapor 
( A P L A Z O S ) 
av. Pí v Maréaíl. 12.-MAíjília Pelaso, l l .-BáRCEL^A 
j f o r m e s : G o n z a l o M o n t e s S i e r r a 
, 18, 2 .0-TELÉFONO 8-79.-SANT/INDER 
* íiiiormes fllriéírsc 
E l 28 de junio 
E l B de agosto 
E l 14 do eeptiemBPü 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
Stémitóendo c&T«a y pasajeroi de 1.' y a." olaa«f 2.» econdmicB. jü 
htx tt • PREGIÓS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
T :aa: P ^ t a » 525, más 14,50 de impuestos. Total, peseta» BS9,B0,—^af» 
£¿ Jaa:iPioo- pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas B8S,76. 
'idos dq Va.Pore« están construidos con todos los adelantos moderno» y eon de sobra 'eoaa--
y«Vft¿^?j.eB1uerado trato que en ellos reciben loe pa&ajeroi do -bodaji I a i patesoríaB, 
•«lédicoi, camarero» y cocinero» «spalole*! 
wmtmm 
Literatura femenina. 
L a a m i g u i í a d e ¡ a c i e g a 
Para María Luisa Ga-
lán Bustamante. 
Dofia Isíibetl «se incorpora a p o y á n -
dose len ol iraro icojín de terciopel o 
con aplicaidones de cuero laba-ado. 
t ima díiiilce somusa entreabre sus. pá -
dddos ilabios micntrais exclama, gozo-
sa, estrechando lias man os a una 
hemnosa maic-liafsha: 
—Hoy ítengo una de las pocas ale-
g r í a s que ya puedo recibir , nenitia. 
Ar.luM-lo míe aniu.ncia su p r ó x i m a lle-
gada. ; F i g ú r a t e ! E l ún ico sobrino 
qoie/ ifiSS queda y caisi dos a ñ o s sán 
v'.-:-y'>... Bueno, s in lábrazar le , sin es-
ciK'htr..- voz qaiendda; ¡E¿n que ol 
eco ic'i3 ©u TÍc'a i'esnjidne en s i Silma-, 
}l€in.á¡nd.ci1a do l a luz que a mis ojos 
lo tfalta, porque oontcmpJar su ros-
itíro... 
Y Ja ¿nforív.ina'Ja enjugra una lágai-
rma, .lo ún ico qaie brilla; en Jas- pobres 
pupájab muerfcas. 
— V i m e - piroisiguió d e s p u é s de una 
pauen.—a pasar unos d í a s conimago 
r.n!-n de i r a, San Juan de Líaz, don-
de vorrincia isu novia , una í r a n o e s i t a 
mniy chic, según cuentan, con la que 
ee e a s a r á este o t o ñ o . 
E n inl isaloncito re inó un icomp-leto 
Ei.kniriio. M a r í a Luis-a Te t í r a con Btuar 
vid-ad Ja mano pr i r - ionem; lentamen-
te , como si Je doliese larrrancair un 
pensamiicnto muy grato, üa :pai?-a por 
f-ns ojos, ien ouya honda negruna 
bimtfó un momento ol duendecillo 
o r e Siamoa leí antorcha de las í n t i -
mao '/aras, y dejando sobre 'a 
¡meaita de tnica Italia p-lateirosca e l l i -
bro que icogie.ra al entrar, dice coa 
voz lapagada, pero dulce siempre. 
— i C u á n t o me alegro de su. dicha, 
X&aibeil! Hoy no necesita ust-ed n in -
gun,a d i s t r a sc ión ; Je basta pensar en 
3a i-jTata. mueva, ipmSBi qxte la tairdc no 
se le haga pesada, n i t i i s t e . iSi 3o s é 
no veingo ; en casa hay u n jaleo enor-
me pirrparan-lo Ja verbena que orga-
3iizan i r i s hoaTnanos... 
L a ciega atrajo hacia sí a la bella 
muchacha y p r o t e s t ó : 
— T u presancia haee m á s completa 
m i ventura, i Tantas veces me has 
cor.rjolado con,,! 
H a r í a Luisa desvía, la conversa-
ción. qu" la ensalza y con tacto ex-
quisito in i c i a una de esas charlas 
feuge'rtivas, llenas de placidez, pobla-
da? de rhurfúas- i m á g e n e s , impregn-a-
das do gasita compas ión , que tanto 
sedv.rm a Ja cieguecita. 
— ¡ T í a Isa.be,ll 
Con honda te í inura ha lanzado esta 
ex.c'r.maición mn hombre como de 
t 'T inóa y dos a ñ o s , que entra rápi -
do |y Ja iab,-.a.&a lairgamemte. E s a l to, 
d de anchos hoirabros y mag-
nífioo po r t e ; t.ieue la frente espacio-
ea y ma ojos oscuros relucen puntea-
dos de ioro en la meLancólica pér 
nr.-niV-a del atardecer; la boca, de 
{•-•'••! :'- •> dibujo, muestra, al sonreir, 
una den'.'adura b l a n q u í s i m a , fuerte 
y aipreí-adia, y |en ífcódia ñu gal larda 
apostiura hay una sencillez elecante 
y fronoa podeirosamente s impá t i ca . 
Con ol l ?-aí.(orno de la sorpresa ol-
vidó un momento Ja ciega a tía n i ñ a 
boni ta que e n d u l z ó tantas vaces con 
eü iencanto de su alma radiosa, en-
oendida en santas cairidades, l a no-
che eterna en que v i v e ; pero una 
puerta oe a b r i ó discretamente, sonó 
c/ level chasquido de una llave eléc-
í;-i:a y a la blanda luz azul-adora 
ove limrmdió i'a- lesianicia la descubr ió 
fí! v-'a-je-vo, qu0 .se 'dirinió en sesudda 
hpicia cClá y e s t r e c h ó l a mano que le 
tciadía. 
— i Oh, perdifMia Mir i sa , que no te 
haya ( í tio;-ido al entrar. Por m á s 
que m es faro ; cada vez que te 
veo n i o paffeoe r n c o n t r a r t í ; m á s cs-
t ó p cnifocuteni e boni ta^ 
Y .'o dice c m tan afectuosa ¡r-atu-
j-p.Vdad que M n r í a Luisa protesta 
<•'• -''i--a., .ir.inntra.a él -se admira, sinee-
rriUv-nVo <kJ enea-nto prodigioso d1? 
a^'.H i im, i'.in Explicarse d ó n d e 
rad i -a: isi en la boca, de suaves "íí-
no-.r-, h c í d i c c r a , pin bermejez posti-
za., o en f f t ó n o áiTd>a,r y rosa de las 
meailas, o en Ja e x í r a ñ a luz de los 
ballbs ojos, que no necesitaron d é ! 
3á 'dz pa.ra agrandarlos enscmbi-e-
cáénd'f-'o3. 
Cft.anlí'in u.n rato eoi*diialmente, has-
ta ouq llega. Vi- 'S-iílorit/a de c o m p a ñ í a 
do ^la.t ía Tpíísi, y ó s t a .se de^^ide, 
TV.-er-e. que el bollo sa^onr-ito de 
©rrítiá olaG îs y osbyP-Pij -tnllas ha per-
dido ale-o- do 'tu poderoso atractivo, 
conn rí \1o ipTOsta.ra, en .su m a y o i 
po-J ^. la hormosa mujer que al aban-
d ^ r r - ' o •Cññ nm vago perfume de 
j a : w ' n v clr.v.'i'es. 
—YftfA en.'n.iifadora M a r í a Luisa, 
l v r - ' - ^d tía. Tca.bel ? 
- -piae-s tfiiPCie aún m á s boni ta el 
p.hna que él aost-ro. Un deta l le : co-
mo .piara lolla 'dar una limosna mate-
sfisj no eonsli tuve iBádnficip y ©it co-
.raz'Vn rebesa tijfedad, en su v ida de 
trdújifeá y dichas gnavda siempre un 
hueco muy grande, para ded icá r seb í 
a Bos taistes., a Jos desamparados o, 
eencillamente, a ios que sufren. Y" 
mira . Jos ciegos somos sus predilec-
tos, sobre todo desdo que, -por un 
.aocidcinitc, estuvo cuatro o cinco 
d í a s pr ivada de Ja vista. 
— ¿ N o bsálab. Mirisa? 
A l'a ¡niludida Je isorprende un poco 
el in.fant.iil d imimi t ivo , que ya nadie 
Je da. Oiñe a eu cuemo m i n d i r e ñ o la 
joyante pol icromía deJ soberbio man-
t ó n y .sonríe. 
—Ya. has .podido notar q u é no . 
—I Te Jo han prohibido ? 
En los ojn.s de elloa alumbra una 
l lama desafiadora. 
—I Qu ién . . . ? 
—No isoría raro que un novio exi-
gentei... 
La. mucba.cha intermimpc festiva. 
—No admito ámpo.sicienes de na-
die... Por m á s que Ino las .necesito ; 
na»ei someto ém violencia a Jos g ú s t o s 
do quienes qiu.irro y si fueran razO-
naldes Jos do m i riovio sabr'a. adivi-
narlnfi para complacerle. Por m á s 
que dice m i hermana Pcgina que 
esto «ya no se l leva». 
— Y de isn miisma o p i n i ó n es mi 
novia. Hace siempro su capricho, 
fiada en /ol ipodier de su hermosura. 
| L á s ' i u i a que no le dieras tú aJguna 
lección de buen, amor! 
— ¡ A .que.reír, no ee e n s e ñ a . . . ! 
— T ú .aprendiste sola? 
L i l a haco un gesto de cansancio y 
r ío con, un 'pooo f ie amargura. 
—; P>r.,h ! i Qué impor ta que yo quie-
r a a nadie?... No hablemos de mi . 
¿ T e vas, m a ñ a n a ? 
— i G á l M i novia-, en plena saison, 
no tierno "tiempo de .c-ch'Pnn-e de me-
nos. L e basta -con isus éx i tos y los 
de aué toiJet.tes. 
—¡ AJberto! 
C-on eier ta ^ b r a c i ó n tr is te r í e él 
de la -protesta. 
—tSí, M i r i s a ; e s t á en lo cierto t u 
hermana; lo o t ro , apenas se lleva.. 
M a r í a Luisa, de codo-? sobre l a ba-
laustrada, contempla absorta el nía* 
r iño paisaje. E.1 cielo, en su tono 
vloÜaoep azulado con nubes doradas 
y blancas, parece un gigantesco es-
mailte de Pen.ica.ud, y cJ -mar verdo-
so, pi-endido de aJbas espumas, b r i -
l l a con inquietante centel lro. 
C'ua.nd.o Ja joven sale de su ensi-
mismamiento una turba.ción que pin-
tó do rojo .sur. mejil las y puso un 
fcembdOiT de anhelo 'en la boca pur-
purina., se r e t r a t ó en su semblante. 
A l momento se rehace y .exelama: 
—; Tú aqu í , AJberto ? 
—Es muy e s p a ñ o l a Ja pregunta— 
¿¿oe ó! .mientras estrecha efusivo la 
mani ta blanca qi'-o Ise Je t iende. 
Río M a r í a Luisa un poco nerviosa. 
—¡ leones razón ; i>ero os t an in -
esperada t u Venida! 
— ¡ Q u i z á bava algo m á s inespera-
do que m i visita. 
Eü asombro pa rec ió agrandar los 
beillos ojos de Ja muchacha, quion te-
miendo que un dolor definit ivo sur-
giera de l a confidencia, i n t e r r u m p i ó : 
—Bueno, iuego me c o n t a r á s . Va-
mois a que, saJudes a Jas chieas, que 
desde lia p laya nos e s t á n mirando 
pasmadas. 
Mar ía Luisa «e dfsconcierta un 
poco-. Ailberto e s t á serio y en sus pu-
pilas negras cabri l lea un fulgor de 
ansiedad. 
—Me interesa mm-ho m á s Jo que 
tengo que dior-irtie. Un. d í a le1 o í do-
cir a. t í a Isabel—ptrOaigué .?.n voz ba-
ja—que en'-re los desve.o'vrri.d(\s qur 
Kvibfom el don inar.reoiable de iv 
piedad y do tus cons.-">Wi, los oie-
ges cnerec ían t u espcci^.l predilee 
ción. 
—I Acaso... ? 
. —Ei-.p.era. Np voy a rocomendarte 
rin<x\ n i^rftdik-hado diji ese género— 
p r o t e s t ó é.l en .tono de forzada b ró 
ma—. Sólo so tra+a de mí , que con 
Jos oíoh alVirrtos, besados por lia luz. 
he vivido hasta haee algunos meses 
rr\ (-o'-vj 'ota ceguera y meepsito que 
tú , tan, li7.".na pa-ra todo*, tengas 
al)¡rra, "piedad do t u viejo amifo . de 
aquel novio grande, como me llama-
b?ii .'inando ifra« una nena deliciosa, 
a la que ;n1 onMnccs estudiante de 
iingeir.iieros pintaba muHecos de t r a í 
ro , conp.t.«T'a f rn t á s t i co* intruetes y 
Citcmjuaibia iT8iíi urnas ido .s"^ hermanos, 
muy mf-adados porqwo Mirisa- revol-
vía nr.iie3t:x>3 a.nuntcs v nuestros l i -
ra y que cuando hace algunos meses 
te oncontiró de muevo, m i mayor 
asombro fué no haiber sabido adivi-
nar e n da nena, graeiosa y beni ta la 
seductora mujer de hoy, que me 
a t r a í a a tíá pesar, que ano fascinaba 
h a c i é n d o m e olvidar. . . 
M a r í a Luisa in tcmMnpe severa y 
t r i s t e : 
—En v í spe ra s do camrte , hasta 
cons ide rándo lo como juego, me mo-
lesta que hables de. ose modo. 
E l r íe en igmát i co . 
— ¿ E n v í spe ra s de casarme...? T í a 
Isaibc?, por Jo visto, no. creyó o-roc-
tuno diot rlrrta que ha.<re dris n eses so 
desbarataron mis próyectr."? de boda. 
M á s tiern.po ha. ín. que h a b í a .adqui-
rido eij convom-imiento de que no 
amaba suficientemente a mi novia 
para ha.ce.rla m i mn i o r ; p e o acaso 
con el 'absurdo fatalismo de quien 
se cree ligado por las conyonicncias 
socir'cs, hubiera cor.ciluído casándo-
me con ella., la.braindo mi de-sventu-
ra si. no hubir.ra trripiezado recieinte-
mm.te rm.t igo. EntoiuTs comoaré , y 
njá dec i s ión dte óciaclñir aquedas re-
laciones se hizo ánquc-branta.ble. No 
quiso do todais maneras provocar la 
ruptura , dieseaindo que ella tomase 
la, i r i ic ia t iva , que llegó biFji pronto . 
en cuanto m o opuse a ciertas coque-
t e r í a s que antes t o V r e indiferente. 
fíe cal ló un momento, como oi le 
fatigase aquella larga expl icación 6 
el temor de (una mala aeocrida le hi-
ciera medi tar lo que d e b í a decir. 
Luego, en vista deil peirsistente silen-
cio de lio joven. pro'iiKiiió con a f á n : 
—Quise venir í?!a w í - u i d a , porque 
t e n í a i^l .a'ma llena de t í ; eras m i 
obses ión , m i pesadilla, l a estrella 
radiante de mis sueños locos y tanto 
como t u belleza, m á s quizá , me 
a t r a í a Ja nobleza do tu corazón . He-
no de caridad, dei dalzura., de iab.no. 
gación, de cuanto de veras puede 
sombrar dei llores Ja isenda de la v i 
d a : perO t e m í una renulsa si llecra-
bar? a peosar que era só lo un momen-
t á n e o capricho lo que me impulsa-
ba, y aconsejado por m i buena cio-
guecita m e impuse nn jdazo de tres 
meses para convencerme de üa since-
ridad de mis senitimientos y ino dar-
te motivo de juzgerme equivocada-
mente. Y a l l í ano q u e d é , inquieto, 
angustiado, temiendo Iocan|ente que 
calando me acercara a t í , ¡libre, para 
ofrecerte m i vida entera, ya hubie-
ras aceptado la de .otro m á s dicho-
so... i, T e n d r á piedad de m í por la 
ceguera do antes...? . 
' — ¡ P o r Dios, dcjr.me. Albor to . Es 
t a n inesperado esto que...! 
—¡'Si no te pido .que hoy me quie-
ras, M a r í a L u i s a ! — p r o s i g u i ó en voz 
apagada, con vibraciones de pas ión—. 
M e 'conformo con que pienses unos 
d í a s que ama vez s o ñ é que mis ojos 
cegaban, que ol sol too llegaba a mis 
pupilas, que una noche cruel se des-
posa-ba con oIla.s. E n aquol momento 
de flocura .sólo un noanbrc) y ama es-
peranza me consolaron y bendije m i 
dolor porque s o ñ é t a m b i é n que me 
amparaban t u co razón do santa y t u 
amor de mujer. { I ' c n s a r á s , en olio, 
Mirisa? , 
— P e n s a r é . 
— I Y d e s p u é s ? 
Los grandes ojos de M a r í a Luisa 
guardaron mal su :secrcto y Alber to , 
feliz como nunca s o ñ a r a serlo, dice 
con isu voz c á i i d a do ton suaves i n -
flexiones para lias palabras de ca-
riño : . 
—Mirisa , mi nena.; quei el bien qus 
hoy ibaeeis a m i .alma Jo derrame Dios 
sobre la. luya, embe l l ec i éndo l a con 
nuevos fuleores. 
Y rtuego, inquieto', nregunta : 
- - i l V r o t ú ino amabas...? 
E l l a i n i i r r u m p e di-.hosa, colmando 
su ven tura : 
— i Mad adivino I 
Flavia L E Y 
San ManuG do Meruclo, junio 926. 
De paso para Marruecos. 
- -Xo vr as a parar con ... a diónde 
eso nreámbiulo. . . 
—FnfiS r t? d.e:,-^é de rodeos, para 
de- inte lisa y lleapmente que te 
cp-rr-ro. Que \Ostnve ciego .icu^.-ido ol-
\ i d ó a "a n i ñ a boni la que me l lamó 
m novio ; que osla.b? ofuscado cuan-
do creí amar a una r inda mu f i oca de 
corazón vacío. Que a.l voH-crte a ver 
luu.e ílea r.r¡-;. me pareciste h j . j r u e -
princípe Muky Ma-
san. 
M A D R I D , 18.—Ha llegado esta 
m a ñ a n a a Madr id , procedente de 
P a r í s , ol p r ínc ine Mulev I lasan, hi jo 
dol s u l t á n de Marruecos. 
Le r f i - ib io-on en la es tac ión del 
Nor te eil teniente coroneJ señor Pe-
ñ a m a r í a , afecto a la Di recc ión de 
Colonias y Marruecos, y el jefe de 
i n t é r p r e t e s deJ minister io de Esta-
do, s eño r Puiz , que le a c o m p a ñ a r á n 
durante el d í a de hoy en la CVvte. 
E l p r ínc ipe Muley Hasan v i s i t a r á 
algunos monumentos, museos y edi-
ficios notables de Madr id . 
t A í V V ^ ' V V V ^ A ^ A ^ ^ ^ A / » A ^ V V l ^ V V V V V V V » / V ^ ^ ^ / V , 
Toúa ta correspondencia d i 
EL' P U E B L O CANTABRO. 
rflMIaifl «I apaftadn WL 
Del Gobierno civU. 
U n a c i r c u l a r g u b e r n a t i v a a p r o -
p ó s i t o de u n a r t í c u l o de *Eí 
P u e b l o C á n t a b r o » , 
L a Higiene en ¡as escuelas. 
, E l gobernador c iv i l i nan i f e s tó ano-
che a los periodistas que h a b í a leí-
do con gran complacencia u n a t i -
nado a r t í c u l o firmado por «Tcofas-
t ro» e insertado en las colunma-s de 
E L P U E B L O CANTABRO, con cu-
yo contenido estaba en un todo de 
acuerdo y haciendo d e s p u é s jus t i -
ficados elogios del autor de dicho 
trabajo. 
Como consecuemeia del ed i tor ia l 
publicado por nuestro pe r iód ico l a 
p r i m e r a autor idad de l a provincia 
e n t r e g ó a los representantes do los 
pe r iód icos l a siguiente interesante 
c i rcular : 
«La imperiosa, necesidad de que 
todas fias manifestaciones de la ac-
t i v i d a d buniana se desarrollen en 
su ó r b i t a p rop ia y dentro de las 
condiciones que impl iquen una pro-
p u l s i ó n al perfeccionannieiito de fi-, 
nos que con ellas se persiguen, obl i -
ga a esta autor idad a l lamar la 
a t enc ión de las Corporaciones mu-
nicipales de l a p rov inc ia sobre un 
extremo que constituyendo uno de 
sus finos pr imordia les l a a t enc ión 
del mismo, ha observado cier ta i n -
cur ia a l a que ciertamente, y ello 
me complace, solo se l i a n dejado lle-
var una e s c a s í s i m a m i n o r í a djjp 
aquellas. 
Objeto p r i m o r d i a l de su a c t u a c i ó n 
es 'la de enseíLanEa, preocuparse 
del estado de l a misma tanto en su 
aspecto doc t r ina l y condiciones en 
que se desevuelve, es labor a l a 
que han d'e encaminar sus esfuer-
zos. Siendo ello notor io y estableci-
da l a obl igac ión de l a asistencia, es 
indispenisablc que los edificios esco-
lares r e ú n a n condiciones que per-
m i t a n l a p e r m a n e c í a de alumnos y 
bagan agradable su estancia. 
Por ello, y sin perjuicio de conti-
nua r en el camino trazado por l a 
mayor parte de los Ayuntaimientos 
construyendo escuelas encaminadas 
a ex t ingui r el analfabetismo de l a 
provincia , ordeno por l a presente 
circullar que durante el periodo es-
t i v a l y para el p r ó x i m o curso se 
proceda al blanqueo in ter ior y ex-
ter ior de cuantas escuelas no se hu-
biera reaiizado en los dos úfitimos 
a ñ o s y practicando aquellas obras 
de seguridad e higiene que l a ín-
dole de tales establecimientos exi-
ge conforme a las disposiciones v i -
gentes. 
Antes de su aper tura d e b e r á n las 
Juntas locaJcs de pr imera e n s e ñ a n -
,iza respectivas, dar cuenta a este 
Gobierno c i v i l do las medidas adop^ 
tadas y estado en que quedan para 
lo sucesivo con el fin de que él ten-
ga conocimiento exacto de tan i m -
portante problema. 
•Santander, 18 de j u n i o de 1926.— 
E l gobernador civil.» 
Del barrio obrero del Rey. 
Por infonnes part iculares , sabe-
mos que Ja Comis ión rccientemosr.íe 
nombrada de futuros inqui l inos del 
b a r r i o obrero del Rey, v i s i tó anociie 
en su despacho oficial a l s e ñ o r Ore-
j a E lósegn i , d á n d o l e cuenta deta-
l l ada de las gestiones que vienen 
reallizando para que c o n t i n ú e n las 
obras iniciadas, recabando a l mis-
mo tiempo de l a autor idad c i v i l u n a 
ayuda, eficaz para el logro de sus 
aspiraciones. 
E l representante del Gobierno en 
Santander p r o m e t i ó a dicha Comi-
sió hacer cuanto es té de su parte 
para llegar a u n a p r á c t i c a finalidad 
en lo que se vent i la , a ñ a d i e n d o que 
todos ipueden estar t ranqui los y a 
que sus derechos e s t á n respetados 
y todo, , en fin de cuentas, se resol-
v e r á bien como bare esperar l a 
marcha de las negociaciones. 
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De fiestas. 
Muy solemne r e s u l t ó la función 
religiosa verificada en C u é en honor 
de San Antonio de Padua. 
L a fiesta profana estuvo poco con-
currida, pues ol agua que caí»/ a in -
teiTalos por Ja tarde r e s tó romeroa 
a l a misma. 
—.Sñguiondo t radicional costumbre 
ol vecindario de P u r ó n conmemora-
r á el d í a 20 dol actual la octava do 
la festividad do San Anton io . 
Se i n a u g u r a r á n las obras de refor-
ma realizadas en su iglesia, a expen-
sas do los indianos, c e l e b r á n d o s e d i -
versos cultos. 
Por tarde y noche h a b r á diversio-
nes populares para solaz y recreo de 
la juventud. 
Lo que se esperaba. 
E n la ú l t ima sesión de la Corpora-
ción municipal so leyó la Real orden 
clasificando la fundac ión «Hosp i t a l 
Faustino Sobr ino» , conced iéndose el 
patronato al Ayuntamionto de L l a -
nos, como ya an t i c ipé en mi crónica 
anterior. 
Ileipito qaie ahora sólo resta obte-
ner igual resultado con la fundación 
«Colegio de pr imera y segunda en-
sefiam/ja de L a E n c a r n a c i ó n » y que 
se lleven a la p r á c t i c a los legados 
de don J o s é de Parres y Sobrino. 
Una boda. 
E n la iglesia parroquial de Nueva 
se ha efectuado el enlace deí doctor 
don Juan Anton io Saro y Gómez , 
médico forense del part ido de L l a -
nos, con la s e ñ o r i t a de aquel pueblo 
Eosario Toriel lo Cobián . 
Fueron padrinos don Ricardo Co-
bián y d o ñ a M a r í a Saro y Gómez , 
v iuda de BernaJdo de Qui rós . 
Deseamos a los roción casados ven-
turosa vida matr imonia l . 
De exámenes . 
Lqs alumnos que cursan el bachi-
l lera to en el Colegio do l a «Encar-
nación», de esta vi l la , a cargo de 
Padres Acrustinos, se han examina-
do en el Ins t i tu to Jovellanos de Gi-
ión, y,, no obstante la rigurosidad 
con que se han llevado los exáme-
nes, no han escaseado las notas de 
sobresaliente con m a t r í c u l a de ho-
nor y otras honrosas caJií icaciones. 
l iolici tamos a profesores y alum-
nos. 
Nuevo cristiano. 
Anadrinado ño r don Manuel Fer-
u á n d e z Robredo y la s e ñ o r i t a BaJ-. 
bina Pairás Pe l aéz le ha sido impues-
to áyor el sacramento del Eautismo,'-
con. eJ nombre de MámieJ , a un hijo 
de miCotiOs •convecinos don, .Santos 
F e r n á n d e z Sotrcs y d o ñ a Concepción 
P a r á s P e l á e z , a cuyo joven ma t r i -
monio damos l a enhorabuena por el 
fausto acontecimiento. 
De sociedad. 
E n el magnífico t r a s a t l á n t i c o «Cris-
t ó b a l Colón», que zarpa m a ñ a n a de 
eso puerto para los de Habana y 
Veracruz, e m b a r c a r á n para Méjico 
don Manuel Labaatida, su joven es-
posa d o ñ a M a r í a V i l l a r y hermano 
pol í t ico el joven don Alfonso. 
Lleven feliz t r aves í a . 
—De Madr id han llegado don Jo-
s é Casas Delgado, con su esposa, y 
ol joven estudiante don Luis Vega 
Escandón . 
—Con ol paxipósito de permanecer 
l a temporada do verano entre nos-
otros han venido de Oviedo eJ te-
nient© coronel de A r t i l l e r í a don 
Eduardo Gómez Llera , s e ñ o r a d o ñ a 
Luisa Lacarette y sus hijos. 
De fútbol. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, conten-
d e r á n en E l Brao, en par t ido amis-
toso, los equipos At l i l e t i c , de San-
tander, y Llanos F. C. 
Este encuentro ha despertado gran 
i n t e r é s entro los aficionados a l de-
porte ba lompéd ico . 
Teatro Benavente. 
Para el p róx imo domingo se anun-
cia ©1 sugestivo cinedrama «El par 
t r imonio do la hué r fana» , por Shir-
ley M a s ó n . 
So exh ib i r á , a d e m á s , una cinta có-
mica. 
O N O F R E 
Llanes, 18 de junio de 1926. 
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Información del Municipio. 
Solicitando el esta-
ble cim iento d>t 'enes 
Del alcalde de L a Coruña. 
E l alcalde inter ino, s e ñ o r G a l á n , 
r ec ib ió ayer de su c o m p a ñ e r o de 
Le. C o r u ñ a di siguiente telegrama: 
(«Recogiendo complacido jas opor-
tunas indicaciones d0 u n a parte de 
l a Prensa, r u é g e l e solicite de l a 
Comjpaiñaa' de ferrocarri les del Nor-
te como lo hago yo con esta fecha, 
establezcan servicios especiales a 
precios reducidos para fac i l i ta r 
transportes gentes M a d r i d y centro 
)pcnínsula a nuestras plnyas, con 
J.vcnal se f o m c n l a r í á el veraneo de 
las ciases modestáis p o p u l a r é ^ pa-
^aJI^Udo^desde los Uenq.ns de la 
guer ra que constituye adeíná 
excelente medio de las costur > ^ 
Creo que l a ges t ión es b ^ i ^ ' 
sa pa ra laisi ciudades veranj 
Por ello encarezco ponga t o d ^ " 
t e r é s en l a pe t ic ión . SalúdaleU 
tuosainente alcailde, Manuel C a ^ ' 
¡La Sección de Aries Piásti. ^ 
cas del Ateneo. 
E l alcalde ha recibido la v¡sita 
u n a Comis ión de l a Sección tte ^ 
tes P l á s t i c a s del Ateneo qüe ^ ^ 
l i c i t ado l e . soa concedida una ^ 
v e n c i ó n por el Ayuntamiento 
destino a l a Expos ic ión de objet00!' 
utensil ios y inuebiles antiguos •S, 
tentes en esta reg ión . 
Nuevo sistema de riego. 
(La p r ó x i m a Remana |omeitza ! 
u n nuevo sistema de riego qUe ^ 
c a n z a r á a algunas cailles que 
l a fecha vienen careciendo do 
impor tante servicio. 
;La propaganda del v&raneo. 
E l alcalde in ter ino , señor Galán 
recibió ayer l a v i s i ta de los seíio' 
res P é r e z del Mol ino Herrera y paf 
do G i l , qnienes fueron a hablá^ 
respecto a l a propaganda del vera, 
neo en esta pob lac ión . 
E l s e ñ o r G a l á n les dijo que como 
el alcalde propietar io se encuentra 
ausente y fué quien en principio 
t r a t ó de esta interesante cuestión 
les rogaba que l a aplazasen hasta 
el regreso del s e ñ o r Vega Lamerá 
corno as í se q u e d ó convenido. 
Los fondos de Intervención. 
E l movimiento de fondos del pre. 
supuesto fué ayer como sigue: 
Existencia en Caja, ISi.GSa,^ pe. 
setas. 
Ingresos: pior vinos, 25,40; por car-
nes, 1.112,68; por aguas minerales, 
41,30; por c a r b ó n , 71,40, 
Se p a g ó eil c u p ó n que ascendía a 
52.880,57 pesetas, quedando, por 
tanto, u n remanente en las arcas 
muicipales p a r a e l d í a de hoy de 
pesetas 82.998,57 pesetas. • 
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E l himno de S a n t a n -
d e r -
L a Asociac ión de l a Prensa diaria; 
se permite recordar a todos los se-
ñ o r e s compositores que acudan al 
concurso abierto para premiar el 
mejor b imno a Santander, que ma-
ñ a n a domingo se cierra el plazo de 
Irecopción de trabajos debiéndose 
é s t o s entregar en l a RedaccióTi del 
d ia r io «El Can tábr ico» , firmíutos 
con u n lema y acompañados dfi un 
sobre, 'en el cual vaya incluido el 
nombre del autor. En la parle ex-
te r io r de sobre debe constar el mis-
mo loma que en l a partitura co-
rrespondiente. 
Espléndido donativo 
Setenta y dos mil 
pesetas para las ES" 
cuelas de Arquitec-
tura. 
M A D R I D , 18.—El ilustre arquitec-
t o y a c a d é m i c o don Manuel Aníbal 
Alvarez ha donado a las Escuelas de 
Arqui tec tura , Especial de Piatuw y 
Gravado, la cant idad de 72.000 F 
setas a cada una, oon destino » ^ 
fundac ión de tres premios l^a' " 
alumnos que a fin de curso se 1 ^ 
m á s aventajados. 
Estos donativos han sido hechos 
a l a memoria dol padre del don^ 
seño r Añvarez Bonquel, fundador^ 
l a Escuela de Arquitectura-, y . 
abuelo del mismo, don José Alvar i 
escultor muy famoso. ^ ^ 
Esos premios se t i t u l a rán : "rC ^ 
Alvarez, ol de Arquitectura ; J 
de P in tu ra y Grabado, V̂ ™10 
Alvarez. 
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El día en San SebastiMi 
L a Tabacalera va * 
confeccionar 
rrillos ingleses* 
L a corrida de la prensa-
S A N . S E B A S T I A N , ^ - " ^ J 
quedado ult imado el cartel 10 ^ 
r r ida de la Asociación de Ia P 
quo t e n d r á lugar oíd ía 24 < ^ 
N o so c o n t r a t a r á como se ^ 
raba ald iestro Vi l l a l t a .V 66 ^1 
r á n ocho toros do Flores \ , . . 
duque de Braganza), por .̂¡d:!, 
Has do O i i o u d o , aMarcúd ^ 
M á r q u e z y Valencia. I L 
Cigarrillos ingleses. ^ 
En l a i á b r i c a de tabacos n_ ^ 
menzad oa hacerse ensayí>9 •¡1g|ess61 
fabr icac ión de cigarrillos ( 
reforma que se imnlantara ^ ^ 
en otras fábr icas de difere 
vineias , 
